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Madrid, marzo 2 
P R I S I O N E R O S R E S C A T A D O S 
Sesenta prisioneros españoles que se 
hallaban en poder de los tagalos, han lle-
gado á Manila. 
E L T A B A O O . 
EISr. Romero Robledo en su discurso 
reotifloación sobre el libre cultivo del 
tabaco, dijo que emplear como ensayo en 
el libre cultivo algunas provincias sola 
mente y por medio de la Compañía arren-
dataria del tabaco, es proceder con mala 
intención, pues en la provincia de Málaga 
hicieron los ensayos en terrenos mal pre-
parados y se dejó pasar el tiempo oportuao 
para cosecharlo, con lo cual no es eztraño 
que haya resultado un fracaso. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-40. 
fron Havana, General Wood haa 
reaeon for grave appreheneioD, not 
becaose there is aoy poesibility of an 
oat breaking, bnt rather owing to the 
extreme gravity of important question 
prea ing all aldea for ínmediate deci-
sica-
de 
n o s 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva Tork, marzo 2, 
P A L A B R A S V A N A S 
Dicen los telegramas de Londres que 
de todo el imperio británico se reoiben 
telegramas que demuestran el júbilo in-
menso que se siente en todos los domi-
nios ingleses- Los emperadores de Ale-
mania y Austria, y el rey de Italia han 
felicitado á la reina Victoria por haber 
sido levantado el cerco de la ciudad de 
Ladysmith después de tanto tiempo de 
estar sitiada. 
G U I L L E R M O Y L A P R E N S A 
D E A L E M A N I A 
Un telegrama de Berlín dice que aun-
que el emperador ha felicitado á la reina 
Victoria, con motivo de los triunfos in-
gleses en el Africa del Sur, la inmensa 
mayoría de la prensa alemana muestra 
desembozadamente su profundo pesar 
por el éxito de los ingleses. 
LOS B 0 B R 8 S E R E C O N C E N T R A N 
Un telegrama de Londres da cuenta 
de haberse recibido otro de Faardeberg, 
donde el general Cronje contuvo la inva-
sión de los ingleses, en el que se dice que 
siete mil boers se están reconcentrando 
en las inmediaciones de las lineas.ingle- , 
sas y que ha habido algunas escara-
muzas-
OINOÜBÍÍTA M I L B O E R S 
Noticias telegráficas de Londres dan 
cuenta de que cincuenta mil boers se es-
tán reuniendo en "Winburg, á unos ciento 
veinte kilómetros al nordeste de Bloem-
fontein, capital de Orange, donde Joubert 
va á establecer la base para la primera 
linea de defensa de los boers contra la in-
vasión inglesa-
* L A S R E N T A S D E 
P U E R T O R I C O . 
Por indicaciones del Presidente Me. 
lanley, la Cámara de representantes ha 
aprobado un proyecto de ley poniendo á 
su disposición, para beneficiar á Puerto 
Rico, todas las rentas comprendidas bajo 
la ley Dingley. 
La importación de Puerto Rico, desde 
la evacuación española, excede ya de dos 
millones de pesos. 
El Senado aun. no conoce del asunto 
E L G E N E R A L W O O D 
NOTICIAS G0MSECIAL33. 
Nueva York, Marzo 2 
trea tarde. 
Centenes, & $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. 
44 á G por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban-
queros, á $4.82?. 
Cambio sobre í'arla 60 div., banquero», á 
6 fr. 20.5^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94.3[18. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á Il7.1i2. 
Centrifugas, n. 10, pol. 98, cosco y flete, 
en plaza á 2.5i8 o. 
Centrífugas en plaza, á 4. i 1̂ 32 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.1.J[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5i8 c 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Vendidos hoy en plaza 9,000 sacos de a-
zúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
112.15. • o ^ 
Harina patent Minnesota, á$3.9o. 
Londres, marzo 2 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
«lías, á 9s. 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 11 B. 9 d. 
Vlasoabado, á 11 s. 
Consolidados, á 100 i ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra. 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 68 7[8. 
París, marzo 2 
Reata 3 por ciento 102 francos 30 cén-
timos. 
10 22 id. id . . . . . . . . . . $50 las 2 ¡2 
100 ŝ  arroz canilla viejo... $3.80 qt!. 
50 ci aceite Portilla $11.25 qtl. 
15 oí queso crema Venus.. $26 qtl. 
50 p; vino tinto Garin $48 una 
^Mid. Alella {$50 los 4 4̂  
50 24 id. Navarro $ ' 
30 o; vermouth Oliva $5 una 
70 C2 coñac Boulestin Oliva $7 una 
2000 b2 aceitunas $0,50 uno 
25 C2 vino San Julián $5.50 una 
50 82 almidón francés $4.50 qtl. 
20 P2 vino Bonet $48 uno 
120 p2 id. Ferry $50 una 
70 22 id. id $50 las 2 22 
50 latas pimentón Ia $7.50 qtl. 
25 latas chorizos Asturias. $1.18 lata 
L a Habanera, 
100 doc. escobas de 1* $2.75 doa 
100 id. id. 2 a . . . . . $2.25 dna 
100 id. id, 3a $1.05 dna 
100 id. id. Habanera... $4.00 dna 
100 id. id. Salón $4,50 dna 
100 id. id. americanas,. $3.50 dna 
P X J B H T O D E XiA H A B A N A 
Entradas de travesía 
DI» 1°, 
De Baroelona y «soalas en 33 dias vap. esp. Miguel 
Jover, cap Párrer, toa, 3591. trip, 59, con car-
ga general y paaajeroa, á J, BilcalU y cp. 
Dia 2: 
——Mobil» en 3} dias vap alemán Fioner, capit an 
Kuntzen, ' r ip. 23, tons. 1570, con carga gene-
r»! y pasajeros, á, D, W. Bahl 
Miau í en un día vap, am. Princ3 Edward, cap, 
Lockbart, trip. 72, tona. 1U4. con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Zaldo y cp, 
N . Orleans en 4 diaa vap. am. Morgan, cap. 
Leach, trip, 26, tons. 991, con ganado, á 
Oalban y cp. 
Matanzas tránsporte am, Baford, al Gobierno, 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, marzo 2 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden á 5.680 toneladas. En 
igual fecha en 1899, 4,984, 
Las existencias de azúcares crudos en 
Boston, hoy, ascienden á 1.422 toneladas, 
contra 662 en 1899, 
No hay existencia, en la actualidad, ni 
en Filadelfia, ni en Baltimore. 
S U G A R S T O C K S . 
New York, Maroh. 2th. 
New York. Sugar Stocks, to-day amounts 
to 1,422 tons,, again 662 tons. in 1899. 
No stocks at Philadelphiaor Baltimore. 
Salidas de traresla 
Dia 2: 
-Progreso vap. ñor. Helios, cap. Salveson 
-Mlaml Mvap, am. Prince BdwArd, cap 
hart. 
Lock-
MOVIMIENTO BE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap, ing. PRINCE KDWARD-
De Miamí: Sreg, A, M, Barbonr—C Kellogs—C, 
Kelloeg v señora—H Vozel— 1. AUen—E Kelly 
—A. J Kelly—A Nije—W, Baldwin—J, Pitoher 
—H. Wood—M Howsen—S H . Tass—J. Tradus 
—H W. Cadv—W. WiUer—B, M. Pawler—P. C. 
Stoddard—J, Beoker—J. C, Backer—C. Stodhart. 
Importaeién. 
Por el vap, ing». PBINCB EDWARD, de Miami: 
Varice; SICBJM jabón, 6 cuüates, jamones, 172 
barriles cerveza, 36 cajas manteca. 
Por el vjp. alemán PIONBR, de Mobüa: 
Vaiios: 44') cajas leche. 177 id tocino, 2246 saco» 
maiz, 15 tercerolas jamones, 248 pacas heno, 53 sa-
cos avena, 600 id, harina, 50 tero arólas manteca, 
770 sacos afrecho, 1 caja encurtido^. 
Entradas ds cabotaje 
Día 2: 
CP* No hubo. 
Según comunicaciones de carácter ur-
gente, recibidas de la Habana, el general 
Wood tiene razones para estar un tanto 
pi?eooapa4o? no porque tema la posibilidad I 
de que pueda ocurrir un levantamiento 
insurreccional, si no perla gravedad de los 
importantes y urgentes problemas de to-
do género que reclaman una inmediata 
solución. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 2 de 1900. 
SAZÚCABBS.—El mercado de Nueva York 
ígue sin variación, habiéndose vendido en 
aquella plaza un cargamento de azúcar 
centrífuga, pol, 96, á 2 | cts, costo y flete, 
equivalente aquí á 4.94 rs, arroba. 
Aquí se vendieron ayer, las sigu'entes 
partidas: 
600 sacos centrífugas, pol. 96, á 5,1[8 rs. 
Trasborde, 
2,600 id, id, pol. 96, á 5.02 rs., en Cárde-
nas, 
500 id. id,, pol. 96, á 5,1,16 ra., en pa-
radero. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 98[96i, 5 á 5.1i8 reales 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Continúan auietos y sin ma-
yor variación en los tipos. 
Cotizamos: 
Landres, GOdiv 19^ á 19i por 100 P. 
3 div 20i á 20i por 100 P. 
Parle, 3 d[v...a 6 4 6* oor 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 17i á 174 por 100 D 
Samburgo, 3 djv 4| á 4 | por 100 P 
E, anldoa, 3 drv. . . . 9i & 94 oor 100 " 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
!ioy como sigue: 
Oro americano 9i á 94 por 100 P 
areenbacks 9i á 94 por 100 P 
c'lata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
ídem idom; antigua.. 50 á 51 por 100 V 
(dem americana sin a-
gulero. 9 i á 94 por 100 P 
VALORES.—Muy quieta 14 Bolsa, no obs-
tante la facilidad que bay para operar, ha-
biéndose hecho solamente una venta, que 
os la sigruiente: 
100 id. Gas Á 23t$, 
Despachados de cabotaje 
D i a l : 
BTNo hubo. 
finques que han abierto registr« 
Día 2: 
. am. Olivette, 
hildg y op. 
Para Tampa via Cayo Hueso va 
oap. Smlht, por G, Lawton, i 
Baques despachados 
Dia 2: ' 
Para Miamí vap ings, Prince Edward, oap. Lo«k 
hart, por Éaldo. y cp. 
i£n lastre 
Parzacoia gol. am. Hattíe H Barbonr, cap • 
Krestlne, por E. P. SinU i lar í i . 
Ea lastre. 
Buques con registro abierto 
Para Panracala, boa. ttal. Ita'ia, cp, Pidatella por 
Bridat, M .utros « Cp 
N. Orleans vap, amer. Whitney, cap, Leeoh, 
por Oalhan y cr. 
Veracruz vao, francés La Navarro, oap. Tour-
nier, por Btidat, Mont'ros y cp, 
N, Orleans vap. amer, Aransas, cap, Hopner, 
por Oalban y cp. 
N. York vap. am. México, cap. Mo Intosh, 
por Zaldo v op. 
Para Colón, Pto. Rico, Cádiz y escalas, vap, esp. 
Ciudad de C&i'z, cap. Oyarbi, por M, Calvo. 
Veraoiaz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. Des-
champs, por M, Calvo, 
U N I T E D 
Nvw Yorlct March 2nd. 
JSMPTt OONGliA-TCTLATIONS 
Loadon, Ifingland, Maroh — 
Despatches from (-.verywhere, all ovei 
the British Eropire, show are felt greal 
jubilations. The Firaperora of Germán; 
and of Austria and the King of Italy 
have congratnlated Qneen Victoria, ol 
Bogland on aceounfc of tharelief of the 
long besieged towa of Ladysmith, 
T H E K A I S E R A N D T H E 
G E R M A N P R E S S D I S B N T 
Berün, Germanv, Maroh 2ad.— 
Thongh K*iáar Wilhetn of Germanj 
has compümented Qaeen Victoria, of 
Bnglantl, on account of Brífcish victo-
ries in South Africa, the great majoritv 
of the Germán press shows anqualified 
regiet for British succesees. 
BOKRS O O N O B N T R A T I N G 
ON T H E B R I T I S H F R O N T 
London, March 2od.— Telegramp 
from Faardeberg say that it is unders-
tood that seven thouaand Boers are 
oonoentrating themselves noar thf 
ítiritiahfrontand thatsomo ekirmishing 
has already taken place. 
50,000 B O E R S A T W I N B U R G 
Logdon, March 2Qd.—It ia annonno 
ed that flfty thouaand Boers are as 
sembling at Winburg, abont sevent) 
miles to the Northeast ofBloemfontein, 
the Oapital Oity of the Orange Free 
State, where wiü be the basis for the 
Boer first Une of defenses against 
British invasión. 
P U E R T O RIOO R & V B U N E S . 
N«'W York, March 2ad.—^t the sug-
gestion of Freaideut. Me Kmley- th-
hoose of representativea pasaed a bilí 
placing at his diepoaal for the besefii 
of Puerto Rico, all rovenue under 
Dingley's law. 
Toe importations from Puerto Rico 
BÍnoo the Spaniah evacoation already 
exoeeds two millons dollara. The St -
nata has not acted yet. 
G E N E R A L W O O D 
New York. Maroh 2nd.—Gathered 
fvom wthev u r g e u t o o m m a n i e a t i o u s 
'otizació» oüeial de la Bj privada 
Billetes dsl Banco Español de la Isla 
i© daba; l i á 73 valor, 




ibligaolonsi A yuntamtento 1? 
hipoteca )10 
Obligaciones Hipotecarias del 
Áyactamiento. ICH 
8 i l l e t 9 « Hipotecarios de la Isla 
de Cuba... . . . 60 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
cuba m 
Janeo Agiiool* 
Sanco del Comercio.. . . . . . . . . 3Ci 
•ompañla do Ferrocarriles Oa\ 
dos de la Habana y Aliaace-
nes de Regla (Limitada).... 82} 
Üompafiía de Caminos de Hie-
rro da Cárdenas y J&caro.. 103} 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á ¡Sabanilla 9?f i 
0*Oubana Central Railway 
Limited—Preferidas 100 
Idem Id-^m accionas. 62} 
Jompaflía ¿el Ferrocarril de) 
Oeste 125 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oaa..... 
iones Hipotecarios de la Com-
pañía da (ÍKB Consolidada.. 
¿ampafiía de Gas Sispano-A-
merioana Cioagolidada 












dos de Gas Consolidado.... 
ied To1«f6nína da la Habaa» 
Compañía de Almacenes de 
Haoeuáados 
impresa de Fomento y Nave-
gación del Sur. . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
násito do «a Habana........ 
Jbligacionea Hipotecarias de 
Cieafne^oa y Vülaolara.,... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina...... . 
ieiinería da Aañoar áe Cárde-
nas, 
. « . u u i o a e s . . . . . . . . . . . . , . . a . . . . 
Obligaciones. Serle A 
Obligaciones, Serie B 
'.rédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
ompañí- Lonja de, Vívfires.. 
"errooarrii de Gibara * Holguin 
Acciones.... -
Obligaciones.,,.... 
¡ferrocarril de San Cayetano 
& Viñales,—Aoolonéa , 
Obligaoiones 



































. fasitA* «iestaa'it* fti ai* 2. 
Amaoén: 
100 q jabón Corona $4 una 
600 q jabón Candado $3,50 una 
150 c; sidra Cruz Blanca.. . $i25 una 
250 ci bacalao $8,87 una 
ü5 c; pemiles $9.25 una 
650 enharina FillsburysBert $6.45 uno 
475 s/ id. Concordia $6.20 \.t(6 
340 id. O l g a . . . . . . . . . . $5.90 uno 
200 s? id. C. B $5 80 uno 
270 id. Liga . . $5.70 uno 
60 B2 id. Coloradoeap... $6,05 uno 
ÍOpj YÍÜO Pe tallista $50 una 
General Trasatlántica 
DE 
VAFOKES CORREOS FRANCESES 
Baio contrato postal con. el Gobier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 de Mar-
zo el rápido vapor francés de 6,939 toneladas 
L A J V A T A U R E 
oapitáD T O Ü E N I B E , 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarilas muy' reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas fas ciudades importantes do Francia 
y Europa, 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus consignatario! 
Bridat MonfEos v Comp? Amargura núm. 6. 
7-27 
t-mSiA S B Z . A S A R T I L L A ® 
7 ® O L F O D B I f E Z I C O 
Seii repte j fijas males 
E3< HASTBUBGO el 6 de carta mes, para I t HA-
BANA oou escala «n PUESTO BIOO 
I»* iSsnpresa admite Igualmente carga para Ma-
•sasas, Cárdanaa, Gioafusgo», Santiago áa Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orto y Sur de la 
Isla de Cuba, elempre que haya la carga vuSoiente 
cora ameritar la escala. 
También se recibe carga C O » CONOCIMI2N-
?Oa DmBGTOS para la Isla de Cuba de lo* 
priuotpales puertos de Biuropa entre otros da Ams-
seTáam, Amboros, Birmiágban, Bordeaux, Ero-
man, Cnerbourg, Oopeahagen, Génova, Grlmsby, 
Kenehester, Londres, Nápoles, Southampton, Bo-
H«-?dam y Plymouth, debiendo los cargaacrea diri-
rfxae á les agentes de la CtopsP-la an dichos pao-
ma pasa z-is porzaenorea. 
F A S A E L H A V K E T H A M B Ü E G O 
ocn escalas eventuales en H A Y T I , SANTO DO 
M I N ^ O ? ST. THOMAS, saldrá sobre el d'a 10 
de Marzo do 1S0Ú al vapor aorreo alemáa. de 
......toneladas 
A N T B 8 » B 
4 I O T I 0 L Q f B Z T f 
EL VAPOK K8PAÍÍOL 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D E S C E A M P S 
laíJrá para 
Veracruz directo 
e¡ 6 ¡le Marzo» á las cuatro de la tardo llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite ctrga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consifrna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ia . . . . 
E L V A P O E 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n 0 7 A R V I D E 
Saldrá para 
C o l ó n , Sanan i l l a , 
Pto. Cabello, I -a Gruayra, 
F o n c e , S. J u a n Pto. P ico , 
L a s P a l m a s de Grran C a n ^ r i ^ 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 6 de Marzo á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para todos los puertos mencionaos. 
Los bilíe es de pasaje solo serán expedidos hasta 
l&s doce del día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por «1 Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se raciben los documentos de embarque hasta el 
dia 3 y la carga á bordo hasta el dia 6. 
NOTA.—fista Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, asi para esta linea como para todas las ds-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos loe efoo-
tot que se embarquen en sus vapores. 
Llamamcs la atención da loa señoreé pas^Jef A« h»= 
«ta al articulo 11 del Beglamento de pasajes? del oí' 
Aen y régimen interior de los vaporea de esta 0^.n-
paSia, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribí? {«bsa Srattoa ios bsl 
tos da su eiñüpaja, su nombre y al puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad.'' 
Fundándose en esta disposición, la Compa&U no 
admitirá bulto alguno da equipajea que no lleve ol&~ 
tsmenteestampado el nomore y apellida da rad^sBo 
así eonift A! Aal «uaHo de dastinn. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M, Calvo, Oficios n. 28. 
M m i las carf á d o m 
Ssta Compañía no responde dsl retraso ó ezira> 
vio que sufran los bultos da carga que no uovea 
estampados con toda claridad el destino j m&roaa 
da las maraanolas, s i tampoco dalas rnólarnaaio-
nas que aa hagan, par mal envase y falta da precía-
la en los mismos. 
i 9 19 l 78-1 K 
capitán 
admita eavga pora loa citado» puerto* j tambito 
ii.'ansbordos con conocimientos directo* para us 
gr:in nímwo de KUSOPA, AMEB1CA del SUS. 
AdIA, AFBIGA y AUSTRALIA, según porma-
ayrss qco* se facilitan en la casa eonsignataeia. 
SI OTA.—La carga destinada á puertos donde no 
ÍÜCA al vapor, será trasbordada an Hamburgo 6 ta 
él Havre, á conveniencia da la Smproi». 
Esta vapar, hasta nriavs ordaa, a i admita p&sw-
fctot. 
%Í& carga ta reciba por al mualls da Caballa;!*, 
La eovresponáenoia sola sa re«!be 
sJsteaoión ds Oomoe. 
A&V2STSNCIA IMPOSTASíTS 
iSsta EiagxsEa pona á 1» dlsposiclósi ¿a los oefla-
ÍS» uargadores sus vapores para recibir oarga en 
ano ó más puertos da la casta Norte r Sur da 'a 
¡sk de Cnba, siempre que la oarga qu« se oiresca 
ssa auüoianta para ameritar la escala. ) sicha carga 
ss admite para B A Y 3 3 y HAMBD1 3 0 y tam 
bisa pora oualqciar otro punto, con trasbordo en 
Bavre 6 Hamburgo á ijonvecienoia áe U Smpress 
Ftóí* más pormanofas dirigir»» á t i» foasignat*-
1B«-1 D 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
de Batabanó para los de stinos 
de Punta Cartas. Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Ooloma, 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
Compañía de Expreso Cabana y Pan-AmericaBa.—Pecina GenepaV. Amistad y Barcelona.—Habana. 
Tarifa entre Nueva York y Ha baña 
Entre Nueva 
aduanero» 




































































Fasut M a i l Xsine 
Los rápidos y lajosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Loa 
£ 3 MU*»} i 
entrarán por la mañana saliendo á Its doce y me-
dí» del d i i para Cayo Hueso y Tampa. 
' 21a Port Tampa haoen conexión con los trenes 
da vestíbulo, que van provistos de los carros de 
f irrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fóctorios, para todos loa puntos de los Estados Un) 
dos. 
Sedan bilieto» directos párelo pmoipalei pun-
tas da los lístalos Unidos y los equipajes se degp*-
dh-xs: desda asía puerto al de su destina. 
p: 
despacho de lotras sobre los Estado' On'éos estará 
¿blerta hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se uecosita para obtener el billete de pa-
saje el cartifloado de vacunación que se espide ñor 
el Dr, representante dsl Marinó Hospital Service, 
Mercaderes núm. 22. altos. 
i'ara etá» informa» diríKlrae & auc lepraecafoaies 
as - pife?»; 
156 1 W 
m 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
y 
C a i b a r i é n 
Recibe oarga loa lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 8. 
o 11 78-1 B 
E L V A P O K 
A N J U A N 
Capitán S A N S O N 
Saldrá de este puerto el día fl de Matzo 
á las 4 de la tarde, para los da 
Gibara , 




Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por BUS armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
E L VAPOR 
MAMA HERRERA 
capitán J, M, VACA 
Saldrá de este puerto el día 10 de Mar-
zo á las 1 dé la t^rde para loa de 
K u e v i t a s , 
F u e r t e Padre , 
GHbara, 
Baracoa , 
C u b a , 
Santo Domingo, 
S a n Pedro de M a c o r í s , 
F o n o s y 
Puerto Bioo. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. - \ 
Se despacha por sus armadoras San Pe-
dro n. 6. 
0 354 
E l Administrado?, 
m i 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRBTAJBÍA 
Como previameete se ha anunciado e n los bai-
les anteriores, el domingo 4 del actual, tendrá lu-
gar en el Gran Teatro de Ptyret, el baile de Piña-
ta, en el cual se sorteará un precioso y elegante 
regaio para las señoras y señoritas que concurran á 
dicha fiesta. 
Para ésta, regirán las mismas prescripciones que 
para los bailes anteriores. Los socios deberán'pre-
sentar el recibo de la cuota mensual correspon-
diente.—Las puertas del teatro se abrirán á las 8 
y el baile empezará á las 9 de la noebe. 
Habana 2 de Marzo de 1900,—El Secretario, Jo-
sé Dieguez 1219 a2-2 d2-3 
COMPAÑIA CUBANA 
de Alumbrad» de Gas. 
Por disposición del señor Presidente de esta Em-
presa pone en conoc miento de los señores accionis-
tas de la misma que de conformidad con lo qne 
prescribe el articulo 29 del B'glamente, que deede 
esta fecha y durante un mes tienen á su disposición 
los libros de contabilidad de la Compañía para su 
ezámen en el despacho de la Admiuistraciiín, calie 
de Amargura núm. 31, 
Habaoa 16 de fabrero de 1903—El Secretaria, 
José MarU Carbone.l y Raíz, 1138 8-27 
FIDELIT! & OEPOSIT COMPAHÍ 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones 4 otras propieda-
des, Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta (JoropaOía; las 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco EspaSo), los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oaba. 
E s t a Compañía es la epayor y fuerte 
Oompañia de Fianzas en el Mundo y 
la única qne ha cumplido con las leyes 
de este país, 
Oficinas; Cuba 58 
? í S ^ond.u?e en general á todos, y de todos los puntos de los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y la Amárica Central y del Sur, PreRi03 espaciales serán hachos para bultos que pesen más de 100 libras * " 'txmul""* '•"5l""" J «<" o»"-
A M E a i C A N ü afs"SdrEVpr^so!1^11 ^ Vla POr 108 Ferrocarril<» ¿e ^ ^ i™ cobraban los ferrocaniles antd de inaugurar el PAN 
en operación en Cuba 
_ ^ _ _ • , COMPAÑIA DE EXPRESO CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esia Compañía está relacionada con la Compañía de Egreso Internacional y la üaited States Exprés Co, c 2í6 7R-10 P 
El dia 10de Abril p-óxlmo álas nueve de la ma-
ñana y en la Notaría de O. Francisco de Castro y 
Fiaquer, calle de Empedrado n. 20, se remataran 
en pública subasta y por precio da ua mil ocho-
cientos ciacuenta pesos oro americano las casas 
Sam Nicolás 70, San Nicolás 129 y Consejero A-
rango 20, an ss 9, libres de gravamen, pertene-
cientes á la herencia proindivisa de D, Enrique 
L. Armaud y 01 ver para atend r á pacos de la 
tettamentaria. Se advierte que los títulos de pro-
piedad están de mauíj ato eu la misma Notaría y 
que con ellos habrá de conformarse el rematador 
por cuya cuenta sarán todos IOJ gastos déla subas-
ta, osoritura, cert'fisación de gravámenes, etc., y 
que ao se admitirán proposioipnes qu? no cubran 
el precio fijado, siendo necesario para hacerlas el 
depósito previo de un duz por ciento de la tasa-
ción. 
Habana Febrero 27 de 1990 —El Albaoea, J. M. 
Argomedo, 1201 4-2 
E l dneüo do una fiuca de diez caba-
llerías de tierra con excelente pasto y 
grandes cañadas de yerba paoamáp ó 
paral, aguada fértil, y próxima á esta 
capital, desea encontrar ganado á pi-
so. E l potrero es adecuado para ceba, 
laformará el Sr. Sáenz de Calahorra 
en Agoiar 61, ieterior. 
1210 alt d4-2 ai-2 
Habiéndose cumplido el plazo de diez años tiem-po por el que fueron cedidas las bóvedas del 






837-83>t—839—841-812—813 - 8U-84(J-848—819, 
í 52—g 6 l—SV—V 2 -873- 874—S70 -8 "7 - 878 - 879, 
8?0-8<2—SSS-íSS-SSO-SS —8 8-889—890-891, 
632-893 8í5-89fl—897—899—Í00-' 01—í 03—f 03, 
901—503-805-908—909—910—9,1—9 3—9.4-1016, 
1017-10 8-1021—1022-1024—1027—1028-1029.— 
10 .0 -:0 1-1032—1033-1034—1035—1016—1038— 
1039—1040—1012—li>43—10H—10 l7—10i8—1018 — 
1051-10-2—1058—1051—1056-1057—1038-1060 — 
1C62, se avisa por este medio á fin de que los inte -
resudes acudan á tra»ladar ¡os restos mortales que 
en iaí( mimas se hallan dentro del plasodetres 
rieses 4 contar desde la publicaiCiQn de este anun-
cia, y vencido dicho plazo proaeásrá la Adminis-
tración á la Iraa'ación do 'os mismos al orarlo ge-
neral,—Habana V} de marjo de 1900.—Pedro ¡Sixto 
yLópt? . 3 .». . 
Feífocafíiles Unidos de Habafia y tacenes de Reglai limitada. 
COMPAÑIA INTERNAOIONAL 
A D M I l S T I S T E A C I O ^ r G E N E R A L 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el dia 10 de marzo próximo inclusive, empezarán & regir en todas las líneas y 
ramales de estos Ferrocarriles los nuevos itinerarios de trenes de viajeros, cuyas hora* 
de salidad se expresan á continnaelóa: 
IÍTNEA D E V I L I i A N Ü ^ A 
Ota. 322 2R-1 M 
Haiitacl le Clases Pasim, 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de espedientes 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensionep, 
créditos, comisiones, etc. 
Manuel Alonso de Celada y Boscá, 
Madrid, 
Fernando E . Zume'-a, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana, 
C 365 alt 1 Mz 
Banco Español de la Isla de Coba 
SKCRETAEIA, 
Obligaciones del empréstito del Ayunta-
miento de la Habana por $6,500,000, amplia-
do á $7.000,000, que ban resultado agracia-
das en los sorteos celebrados en 1? de Mar-
de 1900, para su amortización en 1? de 
Abril de 1900. 
Primer trimestre de 190(1 
Número 











Número de las Obl'gaciones com-





















AMPLIACION A L EMPRESTITO. 
6840 66.696 á 66.700 
7418 69.586 á 69.590 
Habana Io de Marzo de 1900,—El Se 
cretario, José A, del Cueto.—Tto, Bno,— 
E l Director, Galbis. 
o 373 8-3 
Hospital N. Sra. de las Merccde?. 
AVISO, 
Se admilKáu proposiciones on pliego cerrado pa-
ra la construccióa ds nca sala de operaciones en 
este Hospital, basta el dia 28 dsl aciual á Jas tris y 
media de la tarde, en la Secretaria de la .Tanta de 
Patronos. Habana y Chacón, Oficinas dsl ProvisD-
rato del («biabado. 
Los planos y demás anteesdantes pnadea verse 
en las oficinas del e.-tab'.eoímiento tnAoa los dias de 
8 á 12. 
L i Junta se reserva el derech) de no admitir las 
proposiciones, si as! lo estima, 
llábana febrero 13 de 1S0).—El Ss-retario, 
Sobaste yolootaíla verbal 
Por el presente se hace saber: 
Que por voluntad de sus dueños, se sacan á pú -
blica subasta voluntaria, que tandrá lugar el dia 14 
de mar2) del corriente au», á la una de la tarde en 
la Notaría del Ldo. don Arturo Mwas y Urquiola, 
sita en la calle de la Amargura número 56, las si-
guientes ñicas, junta? ó separadas. 
Las ñocas urbanas situadas en esta ciudad, oasaa 
calle de Teniente Rey números 48 y 50 y sus ane-
xas callada la Habana mimaros 120, 122 y 124 con 
acceacrias. todas unidas, libres de gravamen, y por 
el precio de 85.C00 pesos oro español en conjunto. 
Una casa de manipostería con j irdín y huarta con 
una superficie de S00O varas, en los Quemados de 
Mariana-, calle da San Federico número 18, tasada 
en la suma ce 5.300 pesos oro español, libre de gra • 
vámen. 
Otra casa de manipostería situada en esta ciudad 
calle de la Marina número 30. barrio de Sin Láza-
ro,-tasada en la suma de 2,750 pesos oro español, 
libre de gravímen. 
Y la otra casa tíe mampostotía y tej*s s'tusda 
también en cata ciudad calle de la Amargura núme-
ro 83 esquina á la de Aguacate, tasada en la suma 
de 8 500 pesos oro español, 
Aávirtiéndose que no se admitirán ofertas que no 
cubran el precio total integro de la tasación: Que 
e) que adquiera tod só cada una de las fincas, de-
positará el 5 por 100 ea la Notaría hasta realizarla 
escritura, sin cuyo requisito uo se asentará la com-
pra. 
Los títulos de dominio se hallarán de manifiesto 


















































































































Batabanó. En E l tren 1 combina en San Felipe con el tren 15 de San Felipe á 
Unión con el número I de viajeros del F . C. de Matanzas de García á Colón, y en Güinea 
con el tren 20 del ramal de Empalme. 
E l tren 6 combina en Guiñes con los trenes 20 y 21 y en San Felipe con el tren 16, 
E l tren 11 combina en Guiñes con los trenes 24 y 25 y en Sau Felipe con «1 tren 17. 
E l tren 14 combina en Guinea con los trenes 2í y 23, en San Felipa con el 18 y en 
Rincón con el tren 13, 
L . 1 N E A D E R E G L A . 
A V I S O 
Se haco saber par e t̂a anuncio á los señores 
c&gtratistits y demás personas que remitan 6 en-
treguen efectos ó vivara' á esta casa de Beneficen-
cia y Maternidad de la Habana, que sus listas da 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomía y puesto ©1 conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que sie publi'ca para general oonoolmi ento, 
• Habaaa enero 2 de 190J,—Ifil Director Adminis-
trador. G 
BE ACTUALIDAD 
Para facilitar cuantas gestionas saan necesarias 
entre los dueños de Incas rústicas di todao ciases y 
!o8 divereoa sindicatos que hoy se apresuran á esta-
biecersa en este feraz s ?elo, ofrece sus servicios y 
acreditada T>ráetica en la calle 9 A Virtudes, el I f í -
GEKlaKO AGRONOMO CHEV, A. KOÜANO, 
que además de dar cu ntos c»D8»j'}s se le pidan, en 
¿es asuntos da la industria agrícola, formulará los 
proyectoj nacosarios para su organización y redac-
tará cuantos documentos y planos facilitea la inme-
diata inteiigoncia entre compradores y vendedoras 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también da valorar y tasar dichas fin-
cas, bosques, minas, iagenios, eto, tod» á precios 
























































































El tren 5 combina en el Empalme con los trenes 21 y 22, en Jovellanos con el tren X 
de Cárdenas á Santa Clara y con el n0 6 de Jovellanos á Cárdenas. 
E l tren 2 combina con Empalme con los trenes 19 y 20. 
E l tren 9 combina en Empalme con Jos trenes 23 y 24. 
E l tren 10 combina en Empalme con los trenes 23 y 2i, y en Jovellanos con el trea 
2 de Santa Clara á Cárdenas y con el n" 6 de Cárdenas á Jovellanos. 
R A M A L . D E G U A N A J A Y 
Pedro Galbis, C 253 a t 
Dr. 
7-15 
.A l o s P a n a d e r o s 
Reconociendo hoy en u n a pana-
der ía de esta capital diez sacos de 
har ina m a r c a " T O K T I N A , " h e m o s 
comprobado que hay quien se ocu-
pa de comprar sacos v a c í o s de di-
cha m a r c a para l lenarlos con har i -
n a inferior. 
XiO que av i samos á los panaderos 
para que no se dejen sorprender. 
Í n t e r i n los propietarios de l a mar-
c a pers iguen á los defraudadores 
ante los T r i b u n a l e s . 
F e b r e r o 2 4 d e ISOO.—Gdlodn mid 
Compauy. 



























V U E L T A 


















































V U E L T A * 



























E l tren número 4 combina en Rincón con el tren de viajeros número 1 de Villanueva 
á Alfonso XIÍ, 
E l tren 13 combina en Rincón con el tren número 14, 
E l tren 8 combina en Ciénaga con el tren número 11. 
E l tren 27 funcionará solamente loa domingos. 
E l tren 26 funcionará solamente los domingos. 
R A M A L . D E B A T A B A N O 
m i 
(BANCO 
Capi ta l : $2.000.000. 
OFICINAS 
A M E R I C A N O . ) 
| Snrplus : $1.000.000. 
OFFICES: 
Efabana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55, 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B, U, Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia, 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes diaposiciones del Centro de 
Sanida^, 
Empresa de Fomento j 
Navegaeiáii del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
[nerario el vapor Colón, esta 
I E m p r e s a p o n d r á d o a G o l e t a s 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de loa Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores bipoto-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y albajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite' depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIRECTORES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagcsa, Pret ident Produce Excbange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, Secretary of Board. 
F . M, HAYES, Manager, 
i - 9327 m a 
Fiscal Agect) cf de Goverumeiit of the United 
States, 
It transaets all Idnds of banking busi-
ness witb guarantee, 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all points in tbe United States, Europe and 
Cuba, 
Administrates valúes issued on mortg-
ages of corporacions, companies and in-
dividuáis. 
Rents safety-boxes for tbe keeping ol 
raoney and jewels at $10, $15, $^5, and 
$50 per annnra. 
Tt has opened a Savings Bank in all its 
offices, to receive deposite from $5 upwards, 
paying 3 p § interest per annum, 
lleceives Money in account Current and 


























V U E L T A 













Tren n. 15 
Mañana. 
SALIDA 
V U E L T A 




















V U E L T A . 
Tren n, 15 
Tarde. 
SALIDA 




E l tren 3 funcionará los jueves y domingos en combinación con los vapores para 
Vuelta Arriba. 
E l tren 12 funcionará los jueves y domingos en combinación con los vapores de Vuel-
ta Arriba. 
E l tren 15 combina en San Felipo con el tren 1 do Villanueva á Alfonso X I I , 
E l tren 16 combina en San Felipe con el tren 16 de Alfonso X I I á Villanueva. 
E l tren 17 combina en San Felipe con el tren 11 de Villanueva á Alfonso X I I . 
E l tren 18 combina en San Felipe con el trren 14 de Alfonso X I I á Villanueva, 

















































RAMAIi DE MADRUGA 
S, de Robles. 
Madruga.... 





Tren n. 22 
Mañana 
S A L I D A 
9.56 
Llg» 10.06 
Fren n. 23 
Tarde 
S A L I D A 
Lleg1 3.23 
3.10 






Lo que se publica por este medio para conocimiento del público. 
Habana, 23 de Febrero de 1900;—El AcUninletrador General, Á. dt Ximmo. 
m m B E i k MMU 
SABIDO 3 DE MAEZQ DI. 11CO. 
A ñ o s Tabacos 
EL TABACO DE CUBA 
Para nadie es un misterio que la 
industria manufacturera del tabaco 
viene sufriendo en Cuba una sensi-
ble decadencia de diez años á la fe-
cha, originada por la ruinosa com-
petencia que en los principales 
mercados consumidores hace 
nuestro tabaco elaborado el que se 
produce en otros país, principal-
mente en los Estados Unnidos, por 
los crecidos derechos fiscales con 
que todas las naciones de Europa y 
América gravan onerosamente la 
importación de los productos ma 
nufacturados del tabaco, y por la 
falta de protección oficial. 
Hasta el año de 1889 la industria 
tabacalera iba lenta pero positiva 
mente prosperando. En ese año 
el más floreciente para nuestros fa 
loricantes, la producción del tabaco 
elaborado alcanzó la cifra de tres 
cientos millones; mas á partir de 
entonces, sobre todo desde que en 
octubre de 1890 comenzó á regir 
en los Estados Unidos el llamado 
bilí Me Kinley, se inició el deseen 
so; y como el mercado americano 
era hasta entonces el más impor 
tante para nuestro tabaco elabora-
do, al disminuir las importaciones 
de éste en los Estados Unidos por 
razón de los casi prohibidos dore 
chos con que lo gravaba la referida 
ley arancelaria, disminuyó, por con-
secuencia lógica, la producción de 
tabaco torcido en esta isla, al ex-
tremo de que el año 1893 el núme-
ro de licencias devueltas por fabri-
cantes de tabacos que no pudieron 
continuar sosteniendo una situa-
ción tan penosa como la qne atra-
vesaban, produjo en el "Gremio de 
Fabricantes de Tabacos" la baja de 
un veinte por ciento. 
Hoy no rige la tarifa Mo Kinley 
en los Estados Unidos, pero está 
en vigor la propuesta por Mr. Din-
gley, que ha conservado para el ta-
baco torcido los mismos derechos 
de $4,50 por libra y 25 por ciento 
ad valorem que fijaba la primera. 
De modo que la situación de la in-
dustria del tabaco ha ido paso á 
paso empeorándose, y ni el cambio 
radicalísimo operado en la situa-
ción política de la Isla ha sido par-
te á mejorarla. Lejos de eso, el go 
bierno de los Estados Unidos, como 
si quisiera pesar como maza de fra-
ga sobre nuestra decadente produc-
ción industrial, ha agravado la ya 
penosa situación de los fabricantes 
cubanos restableciendo en nuestro 
arancel los derechos de exporta-
ción sobre el tabaco manufactura-
do, que el gobierno de España ha-
bía suprimido en 1898. 
Nada más absurdo desde el pun-
' to de vista económico que ese im-
puesto con que se grava onerosa-
mente la producción de un país; 
pero si á más de eso se tiene en 
cuenta que los derechos de ex por 
tación sobre el tabaco tiene que so 
portarlos la que en la actualidad es 
la principal industria de un país en 
reconstrucción, depauperado por 
cuatro años de guerra asoladora, 
que tiene que sostener una ruda y 
desigual competencia en los merca-
dos consumidores, la cual no puede 
resistir, porque se funda en el pre-
cio, subirá de punto el asombro de 
los qne razonadamente piensen que 
para favorecer y procurar la más 
rápida restauración de la riqueza 
pública, no era por cierto el mejor 
medio restablecer suprimidos gra-
vámenes sobre su producción. 
Los referidos derechos de expor-
tación son como sigue, en moneda 
de los Estados Unidos: 
Tabaco en rama, los 100 
kilos $ G 30 
Tabaco torcido, millar.. » 1-35 
Cigarros, millar de ca-
jetillas..; " 0-90 
Picadura, 100 kilos... " 3-75 
La Unión de los fabricantes de 
Tabacos y Cigarros aspira á la re-
ducción en un 50 p 5, cuando me-
nos, de los derechos de importación 
que actualmente se pagan sobre los 
tabacos, cigarros, y el tabaco en ra-
ma en los Estados Unidos, y á la 
total supresión de los derechos de 
exportación fijados en el Arancel 
de Cuba. 
L a exportación total de tabaco 
torcido por el puerto de la Haba-
na, el más importante centro febril 
de la Isla, desde 1889 á la fecha, 
es la siguiente: 
1889 101.698.#60 






Por si llama la atención el nú-
mero de tabacos exportados el año 
de 1899, que figura en el primer 
cuadro, en comparación con lo ex-
portado años anteriores, téngase en 
cuenta la vigilancia que hoy ejer-
cen las autoridades de Aduana pa-
ra impedir el fraude, y se compren-
derá el por qué de ese aumento en 
un año en que precisamente la 
cosecha de hoja apenas si ha pro 
ducido en toda la Isla 350.000 ter 
cios y en que las fábricas de la Ha 
baña han trabajado muy poco. 
En el segundo cuadro se han omi 
fcido los datos referentes á los años 
1898 y 1899, porque en primer tór 
mino la exportación de tabaco 
para los Estados Unidos en 1898 
fué muy escasa por razón del blo 
queo y de la reducida producción 
de tabaco torcido en toda la Isla; 
y además, porque los datos esta 
dísticos facilitados en las oficinas 
de la Aduana de este puerto, no 
contienen con exactitud el número 
de tabacos exportados para los Es-
tados Unidos en 1899, pues bien 
por falta de práctica en los emplea-
dos que tienen á su cargo ese tra 
bajo, ó por otra causa,figuran entre 
los tabacos exportados para aquella 
nación los que—hasta hace tres ó 
cuatro meses que se advirtió el 
error,—iban á los Estados Unidos 
de tránsito para los demás países 
consumidores. Así aparece que los 
Estados Unidos importaron de Cu-
ba en dicho año 126.020,072 taba-
cos sin causa que justifique ni ex-
plique tan extraordinatio aumento. 
Los derechos de importación en 
los Estados Unidos son sobre el ta-
baco elaborado de $4.50 Ib. y 25 













Los exportados por el mismo 
punto en igual periodo de tiempo 
para los Estados Unidos, son como 
mgue: 
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cen estar bien enterados de lo que ocu-
rre en Palacio, afirman que no se hará 
nombramiento de F isca l del Tribunal 
Supremo hasta que no se falle la cau-
sa de la Aduana, por que aquel nom-
bramiento estará relacionado con el 
F i sca l de la Audiencia, y hay el pro-
pósito de dejar al señor Noval la opor-
tunidad de sostener oralmente sus bri-
llantes conclusiones. 
Es de presumir que el Sr. Noval 
no desaproveche la oportunidad. 
Por que pocas veces se dá el caso 
de que corresponda á la brillantez 
de un informe la perspectiva de 
tan brillantísimas consecuencias. 
* 
* * 
E l colega termina: 
Mr. B l i s s—á quien se le ha traduci-
do el escrito de referencia, ayer por la 
tarde,—loco de alegría debió dar un 
abrazo á Oaines, el agente especial de 
Aduanas, y pasar un telegrama á Mr. 
Shaster, felicitándolo por haber podi-
do escapar á la acusación fiscal, á pe-
sar de su confesada tentativa de co-
hecho. 
Ah! Pero ¿se escapó Mr. Shus-
De modo.que un millar de tabacos 
de Cuba, "que cuesta en la Habana 
$50 el millar, y que no pesa más 
de 12 Ibs., cuesta, puesto en Nê r 
York calculando unos $3 para gas-
tos y tomando en consideración la 
diferencia del cambio entre la mo-
neda, al pie de $120, ó sea el 140 
p § mas de su costo en fábrica. A 
los cigarros que pesan mas de 3 
Ib. el millar, se les aplica la tarifa 
de tabaco elaborado ó sea $4 50 
Ibs. y 25 pg ad valorem, es decir 
el derecho prohibitivo. La rama 
paga $1-85 Ib. por todo lo que se 
considera capa; y la tripa paga 
$0-35 Ib. y la tripa despalada 
$0-50 Ib. 
Mucho pueden hacerlos Estados 
Unidos por la prosperidad y bien-
estar futuros de Cuba, y el medio 
más 'eficaz de demostrar que el 
pueblo y el gebierno americanos se 
interesan por la suerte de esta isla, 
consiste en modificar en favor de 
nuestros productos sus aranceles. 
Concédase en los Estades Unidos 
un trato equitativo á las mercan-
cías cubanas; rebájense los dere-
chos de importación sobre nuestro 
tabaco elaborado y en rama en un 
50 por 100, y favorézcase de mane-
ra análoga nuestra producción azu-
carera, y pronto, muy pronto, vol-
verá la Isla á disfrutar de su perdi-
da prosperidad y aún á alcanzar 
una cifra de producción hasta aho-
ra no igualada. Esas son las pri-
meras y más esenciales reformas 
que necesita y reclama esta Anti-
11a. Las otras, de orden militar, le-
gislativo y sanitario, son secunda-
rias con relación á las indicadas y 
serán perfectamente ineficaces de 
no empezarse por colocar al país 




E l primer nombramiento que se ha 
dignado hacer monse&or Sbarretti, es 
al de Secretario de Cámara y Gobier-
no de este Obispado á favor del vir-
tuoso sacerdote cubano D. Bedro Gon-
zález Estrada, actual vicario de la pa-
rroquia de Cárdenas. 
Para la vacante que resulta del an-
terior nombramiento lo ha sido el Pbro. 
D. Agust ín Miret y Stíquiue, cura pá-
rroco de Pueblo Nuevo. 
Apresurémonos á enviar nues-
tras felicitaciones á S. I . por el tino 
con qne inaugura su episcopado. 
No vayan á adelantársenos en 
esa tarea los qne hasta ahora le han 
combatido tan despiadamente. 
Apostaríamos que. después de ese 
nombramiento, ha perdido para 
ellos el señor Sbarretti un 25 p.^ 
de su calidad de italiano. 
Audiencia se hallaba reunida con este 
motivo la Sala Primera de lo Criminal 
y aún no había contestado la comuni-
cación de la Secretaría de Justicia. 
Quizá no haya hecho más que 
ausentarse sencillamente. 
¡Hay tanto que ver por ahí fuera 
y es tan bello viajar! 
Dice E l Nuevo País que las con-
clusiones fiscales en el famoso pro-
ceso de la Aduana miden por un 
mismo rasero á los empleados en-
causados, pues á todos los conside-
ra autores de los delitos denuncia-
dos por Mr. Bliss. 
La verdad es que el Sr. Noval y 
Martí carga la mano; y como su 
informe prevalezca, lo que es la 
Aduana recoge un piquillo. 
ZSada menos que 11,872I15 pesos; 
tres veces más de lo que se dice 
defraudado. 
» » 
Sin duda por eso, aúade el co 
lega: 
He ahí por qué, ranchos que se di 
LA JÜVENTÜD DE ENRIQUE IV 
POB 
P O N S O N D U T E E E A I L 
P E I M E K A P A E T B 
LA HERMOSA [PLATERA 
(S iU no;ela, publicada por la caía de Maucoi, 
de Barcelona, ae halla de venta en LA UOOEB-
MA POESIA, Obispo, 135.) 
(COMTINÜA) 
—París es muy grande, y no es di -
fícil ocultar en él á> una mujer; pero 
ese maldito florentino dispone de cien 
ojos y cien oidos como los gigantes de 
otro tiemoo. Si hubiera medio de en-
viarla á Navarra 
Melioán no se fijó más que un mo-
mento en esta idea, y prosiguió: 
—Vamos á ver Icómo es! 
—iQaién la mujer! 
—Bí, que es bonita, lo supongo; pe-
ro no es eso lo que pregunto. ¿Es mo-
rena ó rubia! 
—Tiene los cabellos negros". 
—tAlta! 
—Gomo tu sobrina. 
S i tuviera ese bozo que suelen te 
ner algunas mujeres morenas sobre el 
labio superior 
—Cabalmente lo tiene repuso el 
príaolpe. 
Teme L a Lucha que la visita 
que nos va á hacer Mr. Root no pro-
duzca todos los resultados que debie-
ra, si al llegar le rodean los elemen-
toa oficiales, para quienes vivimos 
en el mejor de los mundos, y se 
deja secuestrar por los que viven 
del presupuesto, naturalmente in-
teresados en cegarle las fuentes de 
una verdadera información acerca 
de las necesidades del país. 
Para que este caso no llegue, 
porque como dice el colega, "lo 
menos que puede exigirse á los 
empleados públicos es que se ca-
llen," L a Lucha propone á Mr. 
Root que si quiere conocer esas ne-
cesidades consulte á los producto-
res, á los que viven de su trabajo, 
á los que acrecen la actividad eco-
nómica de la Isla, á los "agriculto-
res, á quienes se debe el grado en-
vidiable de prosperidad que la Isla 
llegó á obtener lanzando al merca-
do extranjero un millón de tonela-
das de azúcar y centenares de mi-
les de tercios de tabaco;" á los gran-
des hacendados y comerciantes, á 
los miembros más caracterizados de 
todas las profesiones liberales, á 
las asociaciones de trabajadores, 
"y en una palabra, á los que pro-
ducen, á los que trabajan para 
crear la riqueza y no á los parási-
tos, á los que viven del trabajo 
ajeno." 
Bien. Pues supongamos que Mr. 
Root consulta á todos esos se-
ñores y que todos manifiestan una 
misma opinión. 
4Y si Mr. Root se empeña en ha-
cer lo contrario? 
En la ultima sesión municipal 
el señor Xiquós pidió una pensión 
de cien pesos mensuales para Má-
ximo Gómez. 
Y a ven ustedes que es bien poco. 
Pues ¡no la obtendrá! 
Si en vez de Máximo Gómez se 
llamase Hubert de Blank, ya sería 
otra cosa. 
¿Por qué el Generalísimo no 
funda un Conservatorio con buenos 
entronques? 
LA CAÜSA D Í L U D ü m . 
I N C I D E N T E I M P O R T A N T E 
Ayer tarde el letrado señor don E n -
rique Eoig, defensor de los señores 
don Alberto Ooya, don Francisco B . 
Valdós López y don Pedro González 
Chacón, procesados en la causa de la 
Aduana, visitó en su depaoho al Se-
cretario de Justicia señor Estevez con 
quien celebró una larga conferencia. 
iSegún nuestras noticias el señor Eoig 
presentó al señor Estevez una queja 
contra el Ministerio Fiscal y la Sala 
Primera de lo Criminal de la Audien-
cia que actualmente conoce de ese fa-
moso proceso por faltas cometidas en 
la sustanciación del mismo y de las 
qne aparecen responsables tanto el 
Ministerio Fiscal como la referida 
Sala. 
E l señor Secretario de Justicia ha 
pasado una comunicación á la Sala 
primera de lo Criminal por conducto 
de la Presidencia de la Audiencia 
acompañando la queja del señor Eoig 
pidiendo que en el dia se le informe 
con toda urgencia acerca de la 
misma. 
A reserva de dar nuevos datos sobre 
este importante asunto, á consecuencia 
del cual se notaba esta tarde gran mo-
vimiento en las oficinas de la Audien-
cia, podemos anticipar, que según pa-
rece, el señor Eoig sostiene que sus de-
fendidos, así como todos los procesados 
en la causa de la Aduana, se hallan 
comprendidos por una parte de los de-
litos de que el Ministerio Fiscal les 
acusa, en la reciente orden de indulto 
del Gobierno Interventor y que el Mi-
oisterio Fiscal no ha podido acusarlos 
de esos delitos y pedirles por ellos á 
cada uno de sus defendidos una pena 
de multa ascendente á la 'suma de 
$1.699-31 oro, estando como está vi-
gente el Decreto de Indulto y siendo 
éste aplicable de oficio. Entiende tam-
bién el Letrado defensor que, la Sala 
primera de lo Criminal, al consentir la 
infracción cometida por el Ministerio 
público, y al no aplicar á su vez el men-
lüonado indulto, conociendo como ya 
conocía la pena que el Fiscal pedía 
para los acosados, ha incurrido en igual 
infracción, dejando incumplida la orden 
de indulto del Gobierno Interventor y 
fuera de ese beneficio á individuos á 
quienes les era por completo aplica 
bles. 
A l retirarnos á última hora de li 
—Entonces, prosiguió Mel ícán , me 
ocurre una excelente idea. 
— ¿Cuál es! 
—Tengo en la tierra un sobrino de 
quince años que debe llegar dentro de 
an mes ó dos. ¿Ko es parece que pu-
diéramos vestir á esa mujer con el 
traje de bearnés y que yo la hiciera 
pasar por mi sobrino! ¡Si Eenato la 
viene á buscar aquí, que me ahorquen! 
—¡Bravo!, exclamó Noe. 
—Pero ahora que está vencida la 
primera dificultad, dijo Enrique, se 
oos presenta otra, y esa es más grave 
seguramente. 
— ¿Cuál es! 
—¿Cómo sacamos á la hermosa pla-
tera de su encierro! 
—Pues qué ¿no os entendéis muy 
bien con ella, mi querido señor! 
—Por lo mismo, no pongo en duda 
su buena voluntad; pero lo que no sé 
es cuándo me enviará otra vez á Gui-
llermo y ei podremos prevenirla á 
tiempo. Y a sabes que la tiene guar-
dada Loriot como en una fortaleza. 
Expl icó Enrique á Melicán como es-
taba vigilada Sara no solo por su ce-
loso marido, sino por el viejo Job, 
hombre entregado en cuerpo y alma á 
Samuel. Y como al darle ciertos por-
menores pronunciase el nombre de la 
Condesa de Gramont, este nombre fué 
un rayo de luz para Malicán. 
—¡Ah!, exclamó, si no veis mañana 
al mensajero de la señora Loriot, mi 
sobrina Miguita se presentará á ella 
mañana. 
—Irá con un zagalejo colorado y su 
cofia bearnesa, y dirá que va de parte 
de la Condesa de-Gramout. 
—Málicán, dijo el^príncipe, eres un 
hombre inteligente. 
Malicán saludó. 
— E l tunante, murmuró Noe alu-
diendo á Eenato, es capaz de apresu-
rarse y no esperar los tres días . 
Enrique sintió un escalofrío, y su 
ansiedad fué tal que se reveló en su 
semblante. 
—¡Ola! ¡Ola!, dijo para sí ÍToe, me 
parece que mi príncipe ha perdido de 
veras la cabeza. 
—Melicán, dijo Enrique, buenas no-
ches vamos á acostarnos, pero nos 
enviarás mañana tu sobrinita Miguita 
á la hostería donde nos hospedamos, 
calle de Saint Jacques. 
—Irá monseñor. 
S E G U N D A P A E T E 
La FavorilUs! fcj ú l u m \ 
A l salir de la taberna de Malicán, 
Enrique de Navarra y Noe, encontra-
ron & Eenato el Florentino, que, lleno 
de terror, se puso á temblar de tal 
modo, que 1© dijo Enrique riéndose; 
LA GOEBRA DEL T B A N S M 
Paordéberg 24 febrero.—La situación 
del general Orooje es más desesperada 
que nunca. L a artillería inglesa domi-
na todo el terreno que comprende las 
orillas del rio y las vertientes de las 
alturas vecinas; y á consecuencia del 
ataque del regimiento Shropshire los 
boers el miércoles último tuvieron que 
retroceder á 200 yardas más lejos. 
Algunos boers extraviados dicen que 
el fuego de los ingleses fué horrible-
mente mortífero, y afirma que el ge-
neral Cronje el en particular desea 
rendirse; más le contienen los j ó v e n e s 
boes del Transvaal que le animan á 
continuar la resiscencia. 
Con el general Cronje hay muchas 
mujeres y niños. E l general Eoberts le 
ha ofrecido dejarlos presos y le ha 
brindado socorros y medicinas; pero 
Cronje lo ha rehusado. 
Kimberley ^ ¡ . f e h r e r o . S b asegura 
que los boers én Fourten Streams al 
Norte de Kimberley junto al rio Waal 
tiene fuerzas numerosas, grandes ca-
ñones y fuertes posesiones. Han des-
truido el puente del Waal apoderán-
dose del vado. 
E L ANIVERSARIO D E M A JUBA 
Febrero 26 .—El gobierno de Preto 
ria ha proclamado el 25 y el 27 de fe 
brero, días de acción de gracias por 
ser el aniversario del combate glorioso 
de Majuba HUI. 
L A F U T U R A CAMPANA E N O R A N J B 
Febrero 27.—Los boers levantan un 
ejército cerca de Bloenfontein para 
resistir la invasión del general E o -
berts. 
E s t a noticia viene de Pretoria por 
la v ía de Lourenzo Márquez. 
D ícese que los contingentes llegan 
á toda prisa de los cuatro confines del 
territorio. No se sabe á punto 41 o el 
número de hombres que se reúne, pero 
por cálculo aproximado se evalúa en 
30,000 boers los que están en las l í -
neas de defensa de Bloenfontein, cal-
culándose en sesenta ó setenta mil 
hombres el total de los boers en cam-
paña. 
L a reunión de este ejército sobre el 
camino que ha de seguir el ejército de 
Eoberts, da una idea de lo que signi-
fica la heróica resistencia del general 
Cronje. 
Hace diez días precisamente queda-
ra el combate con las tropas del gene-
ral Eoberts, y sea ó no auxiliado Cron-
je, el caso es que ha dado tiempo para 
que los grupos dispersos de boers se 
con centren y preparen sus posiciones 
para recibir al ejército invasor que no 
podrá seguir adelante hasta que no 
haya destrozado las fuerzas del gene-
ral Cronje. 
E s dificil conseguir que loa boers 
sean bastantes fuertes para tomar la 
ofensiva y sacar á Cronje de la situa-
ción comprometida en que se encuen-
tra. 
E l ministro de la guerra todavía no 
ha recibido noticia alguna de la capi-
tulación de Cronje; pero es imposible 
que se sostenga un día más . 
UNTOS VARIOS. 
LA COMISIÓN E L E C T O R A L 
E n la mañana de ayer como estaba 
anunciado, celebró sesión en la casa 
número lO-t de la calle del Prado, la 
comisión electoral nombrada por el go-
bernador militar de esta isla. 
Se dió lectura al proyecto de Bases 
encomendado á la ponencia compuesta 
de los señores don Antonio Govín, don 
Enrique José Varona, don Horacio 
Eubens y don J . F . Eunoie y quedó 
sobre la mesa para su estudio. 
E l miércoles próximo volverá á reu-
nirse la comisión para tomar acuerd o 
sobre la referida ponencia. 
SIN L U G A R 
L a Sala de Justicia del Tribunal Su-
premo ha declarado sin lugar y con 
las costas el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por don 
José Sil vera y Frutos, contra la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Civ i l 
de la Audiencia de la Habana en autos 
con don José Blanco sobre reivindi-
cación de la casa Bernaza número 16 . 
C U A R T E L G E N E R A L 
D E L A D I V I S I Ó N D E C U B A . 
Habana Io de Mareo de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Gobernación, ordena la publicación de 
la siguiente orden: 
I . Por la presente queda revocado 
el acuerdo del Secretario de Gracia y 
Justicia y Gobernación del extinguido 
Gobierno Autonomista, de fecha 21 de 
Noviembre de 1898, que reclasificó el 
Hospital "Nuestra Señora de las Mer-
cedes" de esta ciudad, con el carácter 
de público particular. ^ 
I I . E l Decreto del Gobierno Gene-
ral de la I s la de fecha 13 de Junio de 
1890, qne clasificó dicho estableci-
miento de carácter público general, 
queda reafirmado y en todo su vigor. 
E l Brigadier General de Voluntarios, 
Jefe de Estado Mayor} 
Adna. R. Lbaffee. 
MAGISTRADO SUPLENTE 
E l presidente de la Audiencia de la 
Habana ha propuesto al secretarlo de 
Jasticia el nombramiento de don Os-
car Fonts y Sterling para magistrado 
suplente de la misma. 
GASTOS CARCELARIOS 
Se ha comunicado á la Secretariado 
Hacienda que, según el artículo 4° de 
la orden número 85 del Cuartel Gene-
ral, los gastos de las cárceles de la isla 
y del presidio de la Habana serán su-
fragados por el Estado desde 1° del 
mes acta al. 
TOMA DE POSESION 
E l licenciado don Manuel Fernández 
Valdés nos participa en atento B . L . 
M., que el dia 29 de febrero último to-
mó posesión del cargo de juez munici-
pal de San Nicolás. 
BMÍBÉSTITO MUNICIPAL 
E l sorteo celebrado el día de ayer 
para la amortización que ha de tener 
efecto en primero de Abri l próximo, 
s e g ú n el plan aprobado, de cincuenta 
obligaciones del emprést i to municipal 
de 3.000.000 de pesos, ha ofrecido el 
siguiente resultado: 
Bolai extraída» Obligaciones & qao oorresponden 
Núm? 509~ 
. . 821 
. . 2.177 
. . 1.804 
. . 2.S50 
Loo censos iol Esíaflo 
De la n" 5 081 á la 5.090 
De la n" 8.201 á la 8.210 
De la n0 21.761 á la 21.770 
De la n0 18 031 á la 18.010 
De la n" 28.491 á la 28.600 
todos inclusives. 
Habana 2 de Marzo de 1900. 
E l Alcalde Municipal. 
RESOLUCIÓN REVOCADA 
E l Gobernador Militar de esta isla 
de acuerdo con el Secretario de E s t a 
do y Gobernación, ha revocado la 
resolución del Gobernador Civ i l de la 
Habana, confirmatoria del acuerdo del 
Ayuntamiento que obligó á don F l o -
rentino Menéndez al pago de atrasos 
por el concepto de "Plumas de Agaa", 
hasta tanto que el municipio regla-
mente el servicio de abasto á la ciu-
dad. 
COMISIÓN T E R M I N A D A 
Terminada la comisión que les fué 
conferida, se han hecho cargo nueva-
mente de sus destinos de Magistrado, 
Abogado Fiscal y Oficial de Secreta-
ría, respectivamente, de esta Audien-
cia, loa señores don Narciso Garc ía 
Menooal, don Ricardo Lanoís y don 
Alfonso Mantilla Ramos. 
L A F I S C A L I A 
Desde ayer han quedado instaladas 
las oficinas de la fiscalía del Tribunal 
Supremo en la casa número 40 de la 
calle de Cuba, esquina á Chacón. 
L A P R I M E R A TENENCIA 
E l doctor don Antonio Rodríguez 
Parra nos participa que en el dia de 
ayer se encargó de la primera tenencia 
de Alcaldía, señalando las horas de 12 
á 1 de la tarde, para el despacho a l 
público y quedando instaladas las ofi 
ciñas en la planta baja del Ayunta-
miento, entrada por Obispo. 
L A CAUSA DE L A A D U A N A 
Ayer fué entregada al Procurador 
don Juan Mayorga representante del 
procesado don Enrique Cubas la causa 
iniciada contra el mismo y otros em-
pleados de la Aduana, en el Juzgado 
de la Catedral por defraudación, para 
que formule conclusiones provisiona-
les. 
E l abogado defensor del procesado 
Cubas que lo es su hermano D . Luis . 
NO ES POSIBLE 
E l Secretario de Just ic ia ha decía 
rado que no es posible acceder á l a 
creación de una plaza de Oficial A r -
chivero y otra de escribiente solicitada 
por el Presidente de la Audiencia de 
Matanzas. 
ADMINISTRACION D E FINCAS 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha dispuesto que se entregue á don 
Jaoobo, D . Brenil y doña Rita V a l d é s 
la administración de las fincas que po-
seen, pero qne no procede la cancela-
ción de loe embargos que pesan sobre 
las mismas. 
A L Z A D A 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Hacienda la alzada establecida por 
don Matías Averhoff sobre exención 
de Contribuciones de sus ingenios 
"Cámara" y "Averhoff." 
ASIGNACION A U M E N T A D A 
E l Cuartel General ha dispuesto que 
la asignación para la policía de San-
tiago de Cuba se aumente á 5,807 pe-
sos mensuales. 
CARROS ELECTRICOS 
E n breve comenzarán á funcionar 
los carros eléctricos entre Regla y 
Guanabaooa, de la "Cuban Electric 
Company." 
Las expediciones serán cada quince 
minutos, saliendo la primera de Regla 
á las 4 y 30 de la mañana y la últ ima 
á la una de la madrugada. 
De Guanabacoa saldrá la primera á 
las 4 y 45 minutos de la mañana y la 
última á la una y 15 de la madrugada. 
Los carros llegarán hasta la plaza 
de la Asunción en Guanabacoa y em-
plearán en el recorrido catorce minu-
tos. 
LO SENTIMOS 
Desde hace varios dias se encuentra 
enfermo de algún cuidado nuestro dis-
tinguido amigo el Doctor Arturo San-
sores; asiste á nuestro amigo el repu-
tado clínico Doctor Francisco Cabrera 
Saaavedra. 
Durante su enfermedad se ha hecho 
cargo de su numerosa clientela el Doc-
tor Cecilio Real, Cirajauo del Hospital 
Mercedes. 
Hacemos fervientes votos porque 
recobre pronto la salud perdida. 
ASOCIACIÓN DE MARINOS 
Para tratar de asuntos de importan-
cia á los fines que persigue esta Aso-
ciación y cubrir algunos puestos que 
se hallan vacantes en su junta Direc-
tiva, ha dispuesto el Sr. Presidente 
que se eite á Junta General para el 
martes seis del corriente en la casa 
calle de San Ignacio número 63 á las 
siete de la noche; rogando encarecida-
mente la asistencia de todos sus so-
cios. 
Habana 3 de Mayo de 1900.—El Se-
cretarlo, José Nuza. 
COMITÉ DE PUEBLO NUEVO 
E n sesión ordinaria celebrada por es-
te Comité el dia primero de los co-
rrientes y con asistencia de toda la me 
sa, se acordó ratificar una vez más su 
adhesión al Partido Nacional Cubano. 
P. y L . Habana 3 de Marzo de 1900. 
E l Secretario, Juan de Juan. 
C O M I T É D E S A N T A TERESA 
H a quedado constituido el Comité 
del barrio de Santa Teresa, del Parti-
do Republicano Democrático Federal, 
en la forma siguiente: 
Presidente efectivo; Dr. Miguel Fer-
nández Garrido. 
Primer Vicepresidente: D . Manuel 
Roses. 
Segundo Vicepresidente: D . Manuel 
Tabeas. 
Secretario contador: D. L . B . Larrea. 
Vicesecretario contador: D . Vicen-
te García. 
Tesorero: D . Jñau Pérez. 
Vioetesorero: D . Andrés Alvarez 
González y catorce vocales. 
— Y a lo véis , mi querido señor Re-
nato, que haríais muy mal en guar-
darme rencor por nuestra chanza de la 
posada y las pocas horas de encierro 
en la cueva Tenéis más necesidad 
de mí que yo de vos. 
Ranato se quedó tan asustado que 
no respondió. 
—¡Voto á bríos! prosiguió el prínci-
pe, es preciso que convengáis en que 
para un hombre que se ha ocupado de 
astrología tanto como vos, es exagera-
do el asombro que os causa la ciencia 
de los astros. ¡Cómo! ¿acaso ignoráis 
vuestro oficio, para que os admiréis 
así de las predicciones de vuestros co-
legas? 
—Caballero, balbuceó Renato, tengo 
que confesar francamente que tenéis 
una penetración que me aturde 
—¿Es decir, qne he dicho la verdad 
con respecto á vuestro proyecto? 
— T a l v e z . . . . 
— j Y esperaréis los tres diab? 
—Esperaré. 
—¿Queréis saber alguna cosa más? 
prosiguió el príncipe. 
Renato hizo un gesto de terror. 
Pero Enrique le cogió con viveza la 
mano diciéndole: 
—¡Qué diantre! por más que lo sien-
ta, mi querido señor Renato, es menes-
ter que os diga todavía alguna oosa. 
Quiero que quedéis convencido de que 
los brujos bearneses podrían en rigor 
enmendar la plana á los astrólogos de 
Florencia y Veneoia. 
A l decir esto Enrique, examinaba 
gravemente la mano del florentino. 
—¡Oh Dios mío! ¿qué es lo que veo? 
dijo manifestando súbita inquietud. 
—¿Qué veis? preguntó el perfu-
mista con creciente terror. 
Después de haber examinado la ma. 
no, levantó Enrique sus ojos al cielo y 
dijo: 
—Los astros están rodeados de ne-
blina, y no podré responderos categó-
ricamente hoj; pero veo cosas bien 
desagradables para vos en el porvenir. 
—¿Y esas cosas? 
Renato temblaba y .miraba á Enri -
que, que había sabido dar á su fisono-
mía la expresión solemne del semblan-
te de un verdadero adivino. 
— E s a s cosas amenazan vuestro po-
der, querido señor Renato, 
E l florentino se puso l ívido. 
—¿Aludís á mi poder sobrenatural? 
preguntó. 
—Sí. 
—¿Y el otro? 
—Vuestra influencia cerca de la re i -
na disminuirá el día en que se debilite 
ese poder sobrenatural. Pero, añadió 
Enrique sin apartar la vista de los as-
tros, si queréis que me pueda explicar 
con más claridad, esperad hasta ma-
ñana. 
—-Esperaré, repuso Renato, 
—Iré á veros al Louvre, 
Varias cuestiones se han suscitad 
respecto á los censos del Estado y Mu 
nicipales, creyendo algunos que los ré-
ditos vencidos y no satisfechos con ante 
rioridad al Io de Enero de 1899 están 
comprendidos en la condonación dh 
puesta por la orden del Gobierno Mili 
tar de 10 de Febrero {Gaceta de 15 d 
Febrero). 
Los que tal tesis sostienen incurren 
en grave error, demostrando descono 
eer la referida disposición superior, 
Cironlar de la Secretaría de Hacienda 
de 17 del mismo mes de Febrero (Cía 
ceta del 18) y lo que es más lamenta 
ble, la naturaleza misma de los censos 
Y a nos hemos ocupado distintas veces 
de este asunto á consulta de varios 
estimados suscríptores, consignando 
que la orden de 10 de Febrero dice 
claramente, "que se entiendan ooodo 
nadas todas las contribuciones venoi 
das con arreglo á las leyes españolas 
vigentes en la Is la , y que no hayan 
sido pagadas hasta 1° de Enero de 
1899." L a Circular de la Secretaría 
de Hacienda expresa, C(que en el de 
creto de 10 de Febrero sobre condona 
oión de costribuoiones, es tán compren 
didos todos los tributos 6 impuestos de 
vengados y no pagados con arreglo á las 
leyes y reglamentos espoñoles hasta el 31 
de Diciembre último inclusive, y por 
consiguiente incluye los derechos que 
se recaudaban en Ad nanas, el impues-
to sobre derechos reales y transmisión 
de bienes, sobre pertenencias mineras, 
sobre fincas rúst icas y urbanas, el 
Subsidio Industrial ó contribución so-
bre las utilidades del comercio, indas 
tria, profesiones y artes, patentes de 
expendición de licores y cuantas gabe-
las, contribuciones ó impuestos corrus-
pondían así al Estado como á las pro-
vincias y á los Municipios. Ampliando 
hoy estas indicaciones á virtud de nue-
vas consultas, debemos agregar que 
as disposiciones citadas no se refieren 
para nada á los réditos de censos, ni á 
los productos de los demás bienes del 
Estado, ni podía á ellos contraerse, 
perqué éstos no son gabelas, contribu 
clones ó impuestos; proceden de obli-
gaciones que por su naturaleza misma 
no pueden ser objeto de condonación. 
E l artículo 1604 del Código Civi l de-
fine el Censo "como un contrato por el 
cual se sujetan algunos bienes inmue-
bles al pago de un canon ó rédito anual 
en retribución de capital que se recibe 
en dinero, ó del dominio pleno ó menos 
pleno que se trasmite de los mismos 
bienes." No es, pues, un impuesto, 
sino un contrato que debe cumplirse, 
al extremo que el mismo Código en su 
articulo 1623 expresa que "censos pro-
ducen acción real sobre la finca grava-
da, además de la personal para el pago 
de las pensiones atrasadas, y de los 
daños é intereses cuando hubiese lugar 
á ello. E l artículo 1624, agrega que el 
censatario no podrá pedir el perdón ó re-
ducción de la pensión por esterilidad ac-
cidental de la finca, ni por la pérdida de 
sus frutos, estando por consiguiente 
obligado al pago de la misma. 
De no haberse dictado la orden de 5 
de Junio publicada en la Gaceta del 
día 6, el Estado hubiese podido reali-
zar el cobro de los créditos de censos 
atrasados, llevando la ejecución hasta 
el embargo y remate de los inmuebles, 
conforme á lo preceptuado en la Ins-
trucción de 15 de Mayo de 1885 (art. 44 
al 56 y 57), pero en virtud de aquella 
superior resolución la v ía de apremio 
queda suspendida en cuanto á las fin-
cas destruidas hasta que terminen los 
dos años de prórroga concedidos para 
hacer efectivas en bienes raíces ó sus 
produstos, todas las obligaciones estén 
ó no aseguradas con hipoteca ó con 
cualquier otra garantía sobre bienes 
inmuebles, siempre que dichas obliga-
ciones no hayan sido contraidas con 
posterioridad al 31 de 
de 1898. 
L a prórroga es sólo de un año y ven-
ce por consiguiente en 1? de Mayo 
próximo para todas las obligaciones en 
tanto que para hacerlas efectivas sea 
necesario proceder al remate de pro-
piedad inmueble urbana ó rústica que 
no hayan sido destruidas y se encuen-
tren en estado de producción norma!, 
pero los acreedores podrán ejercitar con 
arreglo á derecho todas sus acciones 
para el cobro de los intereses que se 
deban por dichas obligaciones, estén 
ó no aseguradas con hipoteca, y para 
el cobro de réditos de censos, siempre 
que dichos intereses ó réditos hayan 
vencido con posterioridad al 31 de Di -
ciembre de 1898, y que, en defecto de 
pago sólo en la renta de dicha propie-
dad urbana ó en las rentas ó frutos de 
la propiedad rústica antes mencionada 
hacerce efectivo el cobro. 
No es posible, pues, en vista de lo 
expuesto, que se continúe aseverando 
lo contrario de lo que exponemos, que 
es lo legal. 
E n igualdad de condiciones se en-
cuentran los censos impuestos á favor 
de los Ayuntamientos, pues los crédi-
tos condonados han sido solo los pro-
cedentes de contribuciones impuestas con 
arreglo á las leyes españolas, en los que 
no están, ni pueden estar comprendi-
dos los réditos de censos, los produc-
tos de sus redenciones y venta de bie-
nes, porque éstos dimanan de contra-
tos de naturaleza jurídica distinta al 
que caracteriza las obligaciones que 
proceden de impuestos, gabelas ó tri-
butos. 
Todo ello no impide, al contrario, 
impone el deber de suspender los pro-
cedimientos de apremio hasta la extin-
ción de los plazos á que se refiere la 
orden de 21 de junio, pudiendo los 
deudores satisfacer sus réditos corrien-
tes, á cuyo efecto ha diotado la Secre-
taría de Hacienda con fecha 31 de ene-
ro último la siguiente importante cir-
cular que merece aplausos por el le-
vantado y justo espíritu en que se ins-
pira, y que tiende á favorecer de una 
manera positiva, sin daño por el Esta-
do, á los deudores por los mencionados 
conceptos: 
"Sr. Administrador de Hacienda de.. . 
Con frecuencia se vienen publicando 
en los diarios oficiales y de las respec-
tivas localidades, avisos de las Admi-
nistraciones de Hacienda, convocando 
á los deudores por réditos de censos y 
productos de bienes del Estado pata 
que acudan á solventar sus adeudos, 
conminándoles caso de no verificarlo, 
con apremios y recargos que desvir 
túan el espír i tu de la disposición del 
Gobierno Militar de esta isla de 5 de 
junio del año próximo pasado, por la 
que se modificó la de 24 de abril, que 
concede una prórroga que habrá de 
terminar el Io de mayo de 1901 para el 
cobro de todas las obligaciones á que 
la misma se refiere y contra ídas antes 
de 31 de diciembre de 1898, con las ex 
cepciones en ella determinadas. 
Y esta Secretaría en distintas circu 
lares ha ordenado la puntual obser 
vanóla de esta superior disposic ión que 
suspende, como no podía por menos, el 
cumplimiento de las leyes y reglamen 
tos que regulan el procedimiento ad-
ministrativo de apremio, hasta el ven-
cimiento de los plazos que la misma 
señala , s egún las circunstancias de los 
deudores y de la propiedad gravada; 
mas por lo expuesto, se hace necesario 
insistir en este partioalar para no dar 
ocasión á que se diga que la misma 
Administración difiuulta el propósito 
levantado de aquella medida, ó la in 
fringe con sus acto?. 
Conforme á las reglas vigentes para 
el servicio de la recaudación á n ingún 
deudor se le puede hacer entrega del 
documento que acredite el pago de sus 
obligaciones corrientes teniendo en 
descubierto alguna anterior, pero como 
los que se hallan adeudando réditos de 
cenaos se encuentran en circunstancias 
excepcionales conforme á dicha supe-
rior orden, el hecho de incoar expe 
dientes ejecutivos é imponer los recar 
gos de apremio por loa réditos atrasa 
dos, contradice el espíritu y letra de la 
misma, y agrava Ja situación de los 
mencionados deudores sin ningún be 
neficio para el Estado, qne no tiene 
participación en los recargos, pues son 
íntegros para los agentes comisionados 
de la recaudación. E n su consecuen-
cia he creído conveniente disponer, qne 
al vencimiento de los plazos de los ré-
ditos de censos y demás créditos pro-
cedentes de los bienes del Estado se 
anuncie simplemente el hecho para co 
nocimíento de los deudores, dejando 
abierto el período de la cobranza vo-
luntaria hasta el decurso de los térmi-
nos que respectivamente determina la 
citada orden de 5 de junio, haciendo 
constar al dorso de los recibos que se 
satisfagan por réditos corrientes la 
circunstancia de hallarse adeudando 
el interesado anualidades anteriores, 
cuyo cobro queda en suspenso hasta 
la ext inc ión de los plazos concedidos 
por la orden de 6 de junio." 
No cabe duda que los intereses de 
demora que señalan los reglamentos 
no son exigibles, por cuanto es tá en 
suspenso el cobro de los atrasos con 
arreglo á las disposiciones citadas, de-
clarándose así expresamente en la 
transcrita resolución de la Secretar ía 
de Hacienda. 
Ahora falta que el Sr. Secretario de 
Estado y Gobernación haga extensivas 
tan importantes resoluciones á los 
Ayuntamientos, ya que éstos dando al 
olvido la orden citada de 5 de junio, 
están ejecutando á los deudores por 
censos y otras rentas locales, no ya de 
épocas posteriores, sino anteriores al 
31 de diciembre de 1898, lo cual, como 
dejamos consignado, no es ni justo ni 
legal. 
donado; pero como no es esto afta se-
guro, los expositores deben prooaru 
alistar sus prodaotoa para expedirlos 
el 10 á mas tardar. 
L a Compañía del Ferrocarril de 
N n e v i t a s á Boerto Príncipe, y la Era-
presa armadora del vapor -flumberfe 
Rodríguez, ha concedido libre trans-
porte á todos los efectos con destino 
á la Exposición. 
Es tán para llegar á esta ciudad no-
morosos productos procedentes de 
Santa Clara, Cienfaegos, Sagaa, Ma-
tanzas, Cárdenas, Colón Bemba, Puer-
to Pr ínc ipe , Batabauó y Pinar del 
Rio. 
De la Provincia de Santiago de OQ 
ba se han recibido ocoos y aceite de 
coco de los Sres. J . Simón y Oomp, de 
Baracoa; Ron Bacardí, y mineral de 
bierro de las minas de Dalqolri, 
El m i n do m w k 
Ayer no hubo inscripciones de espa. 
ñoles en la Secretaría de Estado. 
De provincias se recibieron en diohi 
oficina 77 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 2 españoles . 
C ó l m e l a intomaito. 
d i -
de 
Galantemente invitados por el 
sertaute, hemos tenido el gusto 
asistir á la interesante conferencia da-
ayer, á las dos de la tarde, en la 
Secretaría de la Junta de Patronos del 
Asilo General de Enagenados. por el 
ilustrado ingeniero señor don J . D , Te-
jada, al que damos las gracias por 
habernos proporcionado el grato placer 
de oírle y le. felicitamos sinceramente 
por su trabajo. 
L a conferencia, s egún la i n v i t a c i ó n 
Diciembre f que nos fué remitida, iba á ser una 
disertación sobre Termo-d inámica y 
no sólo se cumplió la promesa, en esa 
parte, s;no que fuimos a g r a d a b i l í s i -
mamente sorprendidos al conocer el 
programa eu toda su ex tens ión , pues 
que se trata de una idea tan s impát i -
ca, tan noble y tan generosa que no 
pudiendo por exceso de material dar 
cuenta detallada de la conferencia to-
da, no podemos dejar de informar á 
nuestros lectores del hecho que mot ivó 
el trabajo del inteligente ingeniero 
arriba citado. 
L a Junta de Patronos se reunió para 
oir el proyecto del señor Tejada para 
la instalación de una fábrica de alum-
brado eléctrico en Mazorra, donde es-
tán hoy usando el petróleo. L a só la 
enunciación del hecho hará que nues-
tros lectores unan sus p lácemes á los 
nuestros y feliciten á la Junta de P a -
trono con este motivo. Mas repetimos 
que la conferencia ha sido sobrado in-
teresante para que la pasemos en si-
lencio y nos proponemos examinarla 
detenidamente muy eu breve para ha-
cer partícipes á nuestros lectores de 
las múlt iples bellezas de que su autor 
ha hecho derroche. 
—¿A qué hora? 
— A cosa de las doce. 
—All í me encontraréis. 
Y juzgando ya inútil el perfomista 
ir á consultar de nuevo al sonámbulo 
Qodolfino, saludó á los dos jóvenes y 
se volvió al Louvre. 
I I 
E n cuanto Enrique de Navarra y 
Noe se separaron del perfumista, se 
miraron y no pudieron contener la risa. 
—Amigo Noej dijo el príncipe, ¿orees 
que maese Renato piensa ahora en 
vengarse denosotroe? 
—Ahora no, respondió Noe; pero 
más tarde 
—¡Bah! 
—Renato no perdona. 
—También lo oreo, pero nos teme. 
—Pues bien, sabrá esperar hasta el 
dia en qne le parezca que ya no tiene 
que temernos. 
—¿Y crees qne ese día? 
— E s e día, interrumpió Noe con 
acento lleno de convicción, será más 
cruel que un tigre. Y no creáis, E n r i 
que, añadió, que ese odio data sobre 
todo del día en que le atacamos y ence-
rramos en la bodega, sino que se ha 
aumentado notablemente desde que 
nos vió anoche sentados á la mesa de 
juego del rey. L e infundisteis terror 
con lo que él mira como verdadera pro 
CUBA EN PARIS 
Está para llegar á este puerto, pro-
cedente del de Cienfaegos el transpor-
te del gobierno americano Bvford, que 
conducirá á Nueva York los efectos 
recibidos hasta ahora en esta ciudad 
para la Expos ic ión de París . E l próxi-
mo embarqoa se efectuará el 10 del co-
rriente y es necesario que loa exposi-
tores que no hayan aúu enviado sus 
exhibiciones á la Oficina Central de la 
Comisión en el edificio del Gobierno 
Civi l de la Provincia, las entregue sin 
demorad den aviso de la fecha en que 
estarán listas. 
E l Agente especial de la Comisión, 
Teniente Coronel Armando Menooal, 
ha telegrafiado desde P a r í s que ha 
dado ya comienzo á las obras de insta-
lación de la Sección de Cuba en el 
Palacio del Trocadero. 
E l Secretario de lo Comisión Sr. R i -
cardo Diaz Albertioi, que se embarcó 
en New York el 24 de Febrero para el 
Havre, debe llegar hoy á Par ís . 
Sa annucia que la Expos ic ión se 
inaugurará el 5 de Mayo en lugar del 
15 de Abri l , fecha antes indicada; esta 
pequeña prórroga tal vez permita se 
haga otro embarque posterior al men-
en el coarto de Paola y rcííonociera 
que ha sido víct ima de una burla, sería 
feroz en su venganza 
—Pero, dime, amigo, ¿tanto miedo 
tienes á e s e charlatán? 
—¿Yo? ni pizes; pero le conozco á 
fondo y lo digo. ¿Me qnisiérais explicar 
ahora, mi querido señor, qué idea era 
la vuestra al decirle que su poder so-
brenatural se halla amenazado? 
—Espera, respondió Enrique, en pri-
mer lugar, ¿crees tú en ese poder? 
— A fe mía, replicó Noe, d e s p u é s de 
lo que he presenciado esta noche, estoy 
convencido qne Godolfino dice en su 
sueño cosas sorprendentes, y que el 
perfumista saca luego buen partido de 
ellas cerca de la reina madre, 
—¿Pero tú no crees que lee en los as-
tros? 
—No, por cierto. 
—De donde se sigue, que si nos de-
sembarazásemos de Godolfino 
—^¡Tal ¡tal murmuró Noe, esa ¡dea me 
parece muy buena. P e r o . , ¿y Pao la? . . 
— Y a estamos, repuso Enrique, ¿por 
qué no habíamos de robarla también? 
—¡Diablo! es que la niña tiene cier-
tas ideas. 
—¿Sobre qué? 
—Sobre el casamiento. 
—¡Ohl ¡oh! exc lamó el príncipe, eso 
ya muda de especie, amigo Noe; hay 
que irse con tiento cuando se trata de 
jóvenes que pretenden casarse, porque 
Hoviiniento Marítimo 
T R A N S P O R T E 
Ayer fondeó en puerto procedente de Ma. 
tanzas el transporte americano J5«/<ífd 
E L W U I T N E Y 
E l vapor americano Morgan, se hizo á la 
mar ayer tarde,» con rumbo á Cayo Piedra 
^Cárdenas) donde se encuentra el vapor 
cambien americano Whitney que como ya 
se ha anunciado sufrió descomposición en 
sa máquina. 
E l Morgan tomará á remolque al Whit. 
ney y lo conducirá á este puerto, para efec-
tuar su descarga y nna vez concluida ésta 
continuará remolcado hasta N«w Orleana. 
Los remolcadures Sussie y Teresa que co-
mo anunciamos en su oportunidad salieron 
el miércoles para Cárdenas con objeto de 
traer á remolque al Whitney, no pudieron 
efectuarlo, por no tener dichos remolcade-
res potencia suficiente para remolcar á di-
cho buque. 
P R I N C E E D W A R B 
Ayer tarde salió para MiamI el vapor in-
glés Prince Edw ird con carga y paaaj e roa 
€ARIA€I10MCA. 
feqía; pero si llegara á sorprendenne^es peligrosó,. Pero de todos modos, 
A E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
Mi caro Enrique: quiero por excep-
ción, sacar del cofre donde guardo los 
que l lamaría aquel ingenioso y no ol-
vidado Roberto Robert, cachivaches de 
antaño, mi pluma de cronista pata es-
cribir algo de la magníf ica y espléndi-
da fiesta carnavalesca de anoche, en la 
Sociedad del Vedado. 
Por supuesto, que al mirar aquel 
conjunto de lo mejor de la Habana, me 
parecía que estaba viendo una de 
aquellas fiestas de la Caridad del Oerro 
y, tristemente, d e c í a con la musa ins-
pirada del gran {l írico vallisoletano; 
"¡Oh recuerdos, encantos y a legr ías 
de los pasados d í a s m*9 
Sí , aquello que yo v i anoche en el 
Vedado era reproducc ión fiel de lo que 
veía hace ¡ay! muchos a ñ o s eu el 
Cerro. 
L o mejor de la Habana serán siem-
pre los extremos: el Oerro y el Vedado. 
E s vardad que los extremos se tocan. .1 
A cada rato sent ía que me cojían 
nerviosamente el brazo y una voz no 
de mascarita atiplada, sino varonil, me 
dec ía al o ído: ¡Qué baile! E r a n Neme-
sio Gui l ló ó J u a n B e n í t e z , que goza-
ban lo indecible viendo el triunfo de 
su querida Sociedad. 
E l decorado del sa lón , sencillo y cie-
gan te; el e s p l é n d i d o alumbrado, la 
música oculta, p o é t i c a m e n t e , en el es-
cenario entre flores y plantas, dominós 
rosa por acá y d o m i n ó s negros por allá; 
y mucha mujer linda en traje de sala, 
todo, en una palabra, hizo del baile de 
anoche la nota m á s alta en el presente 
F fugaz imperio del travieso, incansa-
ble Momo 
Por mi lado p a s ó , gallarda y triun-
fadora, Lucrec ia Vives . Pres in t i én-
dola, sin duda, dijo J o s é J o a q u í n 
Palma: 
E l l a es un lirio del r ío , 
pura y blauoa cual ninguna, 
hecha con rayos de luna 
y son gotas de rocíol 
T a m b i é n oí las celebraciones qne 
arrancaba á su paso una linda damita 
espiritual y encantadora, baila por ley 
de herencia y buena como la bondad 
misma; á penas salida al mundo 
Y a lleva, por prec i s ión , 
como cortejo obligado 
el elogio entusiasmado 
que brota del corazón . 
E s María Teresa la G u a r d i a y Calvo, 
parieuta mía y que por serlo anoche 
"me hizo un gran favor; le doy la* gra-
cias." 
Y pero no puedo citar nombres; 
sería una empresa imposible. Puga el 
lector cuantos bril lan en los salones y 
acertará. 
Se podría contar las que faltaron. 
Y o renuncio á seguir la descr ipción; 
me siento a ú n deslumhrado ante can-
ta belleza, tanta gracia y tan insó l i t a 
animación. 
L a Sociedad del Vedado es boy nues-
tro refugio; en estos tiempos de int«r-
venoión que alcanzamos es la Habana 
culta, sin mezclas ni adulteraciones, 
mostrando al mundo q u é v a n a y q u é 
ridicula resulta la empresa, so pre-
texto de un cosmopolitismo absurdo, 
de querer desoubanizarnos. 
E l legado glorioso de la Caridad del 
Oerro e s tá en buenas manos; los que 
forman la directiva de la Sociedad del 
Vedado v e r á n recompensado como lo 
vieron anoche, sus esfuerzos con éxi-
tos crecientes é indiscutibles. ¡Loor á 
ello^! 
Y dejo la pluma, amigo E n r i q u e , 
dándote las gracias por la hospi ta l i -
dad que brindas siempre á este croni s -
ta jubilado en tu le ída y amena sec-
ción del DIARIO B E LA MARINA. 
S A N T I - B A R K Z . , 
Vedado, viernes 2 de margo. 
i — — a 
pros iguió Enrique d e s p u é s de una pau-
sa, pudiéramos muy bien desembara-
zarnos de Godolfino. 
— ¡ S a h ! ¿para q u é ! 
—¿Cómo para qué? dijo el príncipe; 
¿no vea que teniendo ese muchacho el 
don maravilloso de segunda vista, en 
cuanto hayamos puesto en salvo á Sa-
ra, Renato encontrará con su ayuda el 
sitio donde la ocultemos! 
—¡Pardiez ! t ené i s mucha razón. En* 
rique. ¿Y entonces qué hacemos? 
— L o consultaremos con la almoha-
da; ahora v á m o n o s á dormir, porque 
me estoy cayendo de sueño . 
Enrique pronunció estas ú l t i m a s pa-
labras delante de la puerta de la posa-
da. Dieron un aldabazo en ella y salie-
ron á abrirles. 
U n a hora d e s p u é s dormían ese sue-
ño reparador que no se suele ctiafrntar 
m á s que á los veinte a ñ o s . 
E l sol inundaba el cuarto ocupado 
por el pr ínc ipe de K a v a r r a y Noe, y to-
d a v í a dormían profundamente los dos 
j ó v e n e s . L a s ocho estaban dando en el 
reloj de Santa Genoveva, cuando Ha* 
marón á la puerta del cuarto. 
—¿Quién es? preguntó el príncipe 
d e s p e r t á n d o s e sobresaltado. 
U n a voz fresca y r isueña respondió 
al t r a v é s de la puerta en lengua bear-
nesa: 




SEÑALA.MIBNTO P A « á . HOY 
TaiBUNAL" SUPREMO 
Sala de Justicia, 
No hay. 
AUDIENCIA 
, Sala de lo Civil. 
Declarativo de raayor cuantía seguido 
por doña Jalla Boullan, contra don Braulio 
y don Nicolás López, en cobro de pesos. 
Ponente; señor Maydagan. Letrados: 11-
cencladoa Fernández Blanco, Ziqués, Sola 
y Viguier. Procuradores: señores Tejera, 
Mayorga y Sarrain. Juzgado de la Ca-
tedral. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Marcelino Rodríguez Carpente, 
por iníidelldad en la cuestión de presos. Po-
nente: señor Demostré. Pisca!: señor Qon-
aáler. Defensor: licenciado Rabell. Proeu-
rádor: señor Tejera. Juzgado de la C a -
tedral. 
Secretario, Ldo. Miyerss, 
Sección segunda. 
No hay. 
G A C E T I L L A 
PROGRAMA DBL DÍA.—Oomfiazare-
naos por loe teatros y entre estos por 
"el banquero, por aquelllo de que de 
«'enero á enero y aqní, ya se sa-
be, de enero á enero el dinero es de 
Alblsu, cuya empresa pone constante 
mente los medios necesarios para que 
así resolte, estrenando las obras más 
aplaudidas ea Madrid, encargando 
ga ejecución a artistas discretos y ce-
lebrados y la dirección de las mismas 
á un veterano de la escena que ha 
contado siempre por triunfos sus pre-
sentaciones ante el público. 
De este precisamente, de don José 
Bosob, es hoy el benefloio. E n su ho-
nor y provecho ha sido combinado un 
programa lleno de atractivos, cuya so-
la enumeración bastará para llenar las 
localidades todas de Alblsu. 
Primera tanda: estreno de la come 
úl* L a victoria del General. 
Segunda tanda: reprise de la aplau-
did» zarzuela ¿as doce y media y »e-
veno. 
Tercera tanda: ei eaioete lírico L a 
Fanadera, 
L a función, como se vé, es por tan 
de; pero la mayoría de los admirado-
res y amigos de Bosoh ha tomado lo-
calidad para toda la función. 
Bl programa de Lara ha sido combi-
nado para esta noche con un estreno, 
E l Intérprete, y dos de las más cele-
bradas obras, L a Exposición de París y 
The Clisan Dan*. 
E l público formará cola esta noche 
á las puertas de Lara . 
Como siempre que hay na estreno. 
También en el ^'Jardín Americano," 
Consulado y Virtudes se estrenará una 
obrita da la que se nos hacen elogios. 
Su título es Abajo eon el meneo y pa-
rece que se relaciona con nna reciente 
disposición del Gobernador Oivil, ge 
neral Núüex. 
Completan el programa Los docto-
res y L o novena de San Franoisoo. 
E l lunes, debut de una "simpática 
tiple cubana." 
Lo de "simpática" lo dirá :6l público 
y lo de "tiple'» lo diría la crítica, si la 
crítica se ocupase del "Jardín Ameri-
oano.,^ 
E l programa de Coba para esta no 
che ea completamente nuevo y diverr 
tidísimo. Para mañana anuncia la 
empresa dos í unciones pero de 
ésto hablaremos mafiana. 
Pabillones! Y llegamos á Pnbillo-
nés. E l simpático empresario de cir-
cos anuncia para hoy nno de los es-
pectáculos más variados de la tempo-
rada. Con esto está dicho todo, por-
que nadie ignora que Pabillones sabe 
como nadie dar variedad á sus pro-
gramas. 
E L B A I L E B L A N a o . - - . E 8 el aconte-
cimiento del día ea la sociedad haba-
nera. 
Toda la atención está puesta en el 
éx i to del "Baile Blanco" que se celebra 
esta noche en la hermosa casa del 
paseo del Prado, esquina á Neptuno. 
L a comisión organizadora ha traba-
Jado incansable para rodear esta 
fiesta de la brillantez que corresponde 
á su objeto. 
A las diez tocará la orquesta de To-
rroella el primer vals de la noche. 
E l programa está escrito en elegan-
tes tarjetas, en forma de libro, sobre 
cuyas tapap, guardando analogía con 
la fiesta, no hay ni nna Inscripción ni 
una figura, para dejar en blanco la 
cubierta. 
He aquí las piezas de que consta el 
programa: 
Primera parte 
1 Vals—2 Two Steo—3 Vals—4 
Danzón—5 Tteo Step—6 Vals—7Two 
S t e p - 8 Danzón—9 Vale. 
Segunda parte 
1 Rigodón—2 Two Step—3 Danzón 
—4 V a l s - 5 Two S t e p - 6 Vals—7 
Danzón—8 Two Step—9- Vals. 
Habrá cuatro extras. 
¿Serán también de two step? 
1 , 9 0 0 . — 
Y entramos á la vida, sonrientes 
Las dulces notas del amor cantando, 
Y él batel entre escollos y rompientes 
Iba apacible sin temor bogando. 
í al bogar nuestro barco por loa mares 
Iba dejando luminosa estela, 
Yo remaba al compás de mis cantares 
Y tu eras el timón y eras la vela. 
Andaba el barco por el mar mecido, 
Sopló de pronto el vendaval ignoto, 
Y quedé triste en la extensión, perdido, 
Mirando al puerto, con el remo roto. 
Y en esas horas de fatal quebranto, 
Infundiéndome fuerzas y consuelo, 
Mi padre, que vertiendo amargo llanto 
Al abrazarme me mostraba el cielo. 
¡ Ya es otra mar como ninguna airada, 
Que las tormentas y el turbión azotan, 
Donde navega mi alma destrozada, 
Y cuatro cunas inocentes flotan . 
Vuelve á elevar tu ruego en mis pesares; 
Que no se hunda mi nave combatida, 
No ya perlas tormentas de los mares, 
Sino por las tormentas de la vida. 
Liego Uribe 
, LA REINA DE LAS PEINADORAS.—Ta 
es sabido que con este título se deno-
mina en nuestra sociedad á Josefa 
Buiz de Valle, ó más familiarmente, 
Pepilla Ruiz, la peluquera de las d a -
mas elegante?, la que se ha hecho una 
reputación indiscutible por el arte, 
gusto y novedad de sus peinados. 
Toda la semana la ha pasado atarea-
dísima y ahora no descansan an solo 
instante las oüoialis de sus Ninfas H a -
baneras preparando postizos y pelucas 
para el baile blanco de esta noche y la 
matiuée infantil de mañana en el "Oa-
sino B8pafiol,', 
Su salonoito do O'Reilly 78, está á 
diario concurridísimo por las princi-
pales seQoras del mundo habanero, 
que son las que forman la clientela de 
la qeTebradísima reina de las peinado-
ras. 
LA PIÑATA.—Animación superior á 
la que ha reinado durante la semana 
es la que se advierte en nuestros 
círculos de recreo para celebrar con 
toda brillantez la tradicional fiesta de 
• 'La Piñata.'» 
Hoy abren sos salones el simpáti-
co "Club Antillanos," la naciente so-
ciedad "Unión y Progreso." y la deca-
na "Pilar." 
También se bailará en el ''Liceo de 
H A F A L L E C I D O 
T diepuesto s u entierro para las cuatro de l a tarde de hoy, 
s á b a d o 3, s u hermano, sobrinos y d e m á s parientes y amigos que 
suscr iben , sup l i can A l a s personas que por olvido involuntario 
no rec ibieran i n v i t a c i ó n , encomienden su a lma á Dios y as is tan á 
l a ca&a mortuoria, J e s ú a del Monte 24, para a c o m p a ñ a r el cadá-
v e r a l Cementerio de C o l ó n , donde as despide el duelo, favor que 
a g r a d e c e r á n . 
Habana , Marzo 3 de 1 9 0 0 . 
FrancUjo Fernándeg Gámea—Carlos y Antnn'o Fjraániez y Boioh—Modett» Pérai— 
Hsmín, Constantino, Atdrés y Manual Castro—F ílix Maaael y Bamóu Raimundo—J. sí y 
Ramón Maseda—FraESüleoo Obes A!T*rez—Ja»n RudioUs—Franoisoo y Manual O >es y 
Bosf h—Jo^qaln Huií—Antoito Rodr «ue*—Domingo Giroí»—Pedro Mariis—Anto ^io Villa-
mil—Lirenso Ridríjaei—Bantaffa Péroi—Inooencio A^uUr—iandallo Psrlaoia—Bernardo 
Moreda—José Liv.-ras—Andréj Mart íueí -Dr . GatlóírM LVe, 
1239 1 3 
Regí»."—2?í Sultdti engora que este 
baile hará época en la Lietoria del ol-
tramanuo ietituto. 
Para la matiuée infantil del "Gasino 
Español" se hacen preparativos á ma-
res. 
L a directiva del "Oisino", dando 
nuevas pruebas de su proverbial ga-
lantería, ha hecho numerosas iovita-
cionea y cuanto á la Seccióo de Recreo 
y Adorno huelga consignar todo el em-
peBo que se toma en el arreglo y de-
corado de los salones. 
" L a Piñata", en el "Centro Astu-
riana", promete ser un acontecimiento. 
Hemos visto los cirnets que se re-
partirán entre las señoras. 
Muy elegantes. 
Hay en la portada una preciosa ale-
goría de carnaval y en una página, es-
crita con tinta violeta, está el orden 
en que se tocarán las dieciseis piezas 
de que consta el programa. 
Habrá dos regalos que se sortearán 
á la terminación de la segunda parte. 
E l que se dedica á las seQoras con-
siste en un elegante reloj y para los 
caballeros nn bastón con puño de oro, 
L a "Asociación de Dependientes" 
en el teatro de Payret y el "Oentro 
Gallego" celebrarán así mismo en la 




los que acaba de recibir en el día de 
ayer IiáModerna Poesía, Obispo 135, 
por la v ía de Tampa: 
Españoles.—La Ilustración E s p a -
ñola y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; B l Mundo Naval; Album 
Salón; Blancti y Negro; Nuevo Mnn-
doj L a Saeta; Barcelona Oómica; L a 
Revista Moderna; L a Vida Galante; 
Madrid Oomico; Sol y Sombra; Ge-
deónj Don Quijote; L a Esquella de 
la Corratxa; L a Oampaua de Gracia; 
Bi Liberal; E l Imparcial; E l Heraldo 
de Madrid; E l Motín; Las Dominicales; 
Instantáneas; España Moderna; L a 
Lidia; B l Toreo y Bl Euanc; L a Escua-
dra de Cervera; Por esos Mundos. 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Uonrrier des B . E . 
ü ü j Florida Times Lfnión Citizen; 
Munzey; Harper'a Weekly; Puck; 
Judge; Metropolitan Magaainej Frank 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broad-
Magazine; Blak Cat; The 400 
Journal for Travels; Navy & Array; 
Pield and &tr^m; London News; Po; 
rum: Me Olurej Goantry Magazines 
Scribneer Magazine; Tructh; Loslie-
vreekly; Pólice Gazette; Pól ice NeW»; 
Life: América Científica; Ilustrated 
American; L a s Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—he Figaro ílíisatré; 
Le Figaro Salón; Vie Ilustré; Vie 
Parisiense; Le Theatre; Le Panorama; 
L ' Exposition; L a Lectura ponr toas 
Monde Moderne. 
LA NOTA FINAL.— 
Diálogo entre un marido desengaña 
do y un autor dramático. 
—No eé—dice éste—si mi última 
obra es un drama ó una comedia. 
—¿Cómo termina? 
—Con un casamiento. 
Pues entonces ea tragedia amigo 
mío, es tragedia. 
Las más frecuentes enfermedades de 
nuestros tiempos son la anemia, el lin-
fatismo, el estreñimiento, y en curación 
es difícil y larga: la medicina ferrugi 
nosa que combate la anemia produce 
siempr« un estreñimiento tenáz; por 
esto los médicos dan la preferencia a 
Hierro Oirard, aprobado por la Aoade 
mía de medicina de París que, siendo 
muy activo y fácilmente asimilable 
combate con eficacia el estreñimiento. 
Las enfermedades del pecho, la con 
aunción y las bronquitis insidiosas se 
curan con el Morrhuol Creosotado de 
Chapoteaut que reúne los principios 
activos del aceite de hígado de baca 
lao, exento de la materia grasa é in 
digesta, y la creosota se haya en so 
total pureza. 
IRONICA RELIGIOSA 
D I A 3 DE MABZO. 
Estemes está consagrado al Pattl roa San JosA 
El Circu'ar estí en Ursn iias. 
Santos Emet rio y Celedonio, Sait» Marola y 
oozn pañeros m' r t i ' ea 
Los ssntoa máit ras Emttsrio y CaJaiJonlo en 
España, los onalc.a siendo s oldadcs da la amada 
rrruina (.campada j a t t ) á L <5D. ciudad entonces 
de Galioia, IsvaLtlndose la t o i m s L t i de l a pene-
ou.o\6n por la co fwiáa del nombra de Cristo, fue-
ron presos y conduoidos á Calahorra, en 4or<ie 
después de s i í ir muoboi tormentos recibiéronla 
corona del martirio. 
PÍESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás iglesias las da costumbre. 
Corte de María.—Dia 3—Corresponda Tisltar á 
N tra. Sra. de la Caridad del Cobre en gan Nicolás. 
iglesia de Santo Domingo. 
Kl dia 7, miércoles, á las oohi y media sa cela-
l brar^ func'.on solemne en honor dol doctor Angé-
• lioo S»cto T ¡más de it quino patrono de la Univár-
sldad, colegios y escuelas católica'. Cantarán l a 
misa en el ooro l )s P.P. Pranoiscanos. Oftoiarán 
en el aUarllos P.P. Carmelitas. Predicará si domi-
nico P. Alvaraz. y aistirá ei Sr Obispo de la D.6-
oeslŝ  o 375 d4-3 a i 3 
IGLtíiíSlA S. LAZARO—Durante el Triduo de Desagravios, que foca de turno á esta Iglesia 
loa dias 5, 6 y 7 del corriente, biibrá migu oat tada 
solemne á las 8 a. m y rezada á las 12. £ i áltimo 
día habrá sermón en la misa. La reserva será á las 
5 p m. 1 ¿00 4-2 
E . P . D . 
¿pstín teílez Bellráo 
IIA FALLE Jl DO 
Y dispuesto su entierro p*ra 
las cuatro de la tarde del dia 
de hoy, los que suscriben, es-
pora, hijos y hermanos invitan 
á sus familiares y amigos se 
sirvan concurrir á la casa Luz 
n. 2, Jeeúa del Monte, para a -
oorapaflar el cadáver a' Cemen-
terio de Oolón, donde se despi-
dirá el daolo. 
Habana Marzo 3 de 1900. 
Concepolón Vargas Machaca de Ooncález j 
—Agustín González Vareas Machuca 
— íersfloa González de Loaal a—Conosp-
ción, Amalia y Cecilia Goazákz y Varga. 
Macbuaa—Adelaida G^nsá'as viuda del 
Cro^a—Dr. Antonio Gonsiálea Bertrán—| 
Dr. Ambrosio GanzUes del Valle—Patri-
cio L-vmbs—Teodoro Moe ler—Dr. Vicen-
te ti. Valdés, 
C p̂̂ No se reparten esquelas. 
1281 
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A FASHIOMBLJJ 
OBISPO 121 U 
S e a c a b a d e r e c i b i r e n 
e l ú l t i m o v a p o r í r a n c é s 
V e r s a i l l e s u n p r e c i o s o 
s u r t i d o d e s o m b r e r o s 
t o c a s , m o d e l o s d e P a r í s . 
C S57 I M z 
Casino Español de la flabaoa, 
SECRETARIA 
Acordado por la Junta directiva la celebración 
de un baile infantil el djmiLgo piúiimo 1 del ac-
tual, de una á cuairo de la tarda, se anuncia á ¡os 
señores EOCÍOB, á fin de que los que deseen obtecer 
invitaciones para el baile referido, pasen á reco-
jerlas á esta Secretaiia. 
NOTA Como para poder asistir al baile por la 
noche t a indispensable la presentación del recibo 
del mes corriente, se participa á los stúores socios 
que aun no tengan en su poder el su;o, que á par-
tir de esta fecha, desde las seis da la tarde en ade-
lante, hasta el domingo próximo durante todo el 
dia, pueden pasar á recogerlo en la Contaduría, 
haciéndose esta advertencia en razón de no ter po-
sible al Cobrador ir al domicilio de lodos los seño-
res socios durante los tres tíias primeros del nu e, 
Habana IV da marzo de 1900.—Lucio Solis. 
A V I S O . 
H a n llegado los pa i sa je s p a r a a-
b á n í c o s y un s i n n ú m e r o de abani -
cos ds nove lad , á prec ios b a r a t í s i -
mos en la 
Paíagüerla flancesa. Obispo 131, 
C291 P 8-23 
Sr. B. Leopoi A t a y Díaz 
qae falleciá el 17 de ÍVbreró, 
Debiendo celebrare honraa fú-
nebres ea la iglesia de San Ni-
colás por su eterno descanso el 
dia 6 del corriente mes, á las 
ocho de la mañana. 
Su viuda, hijos, h'Jos politi-
co» , hermmos y demás parien-
tes y personas de su amittad, 
suplican & sus amistades los 
acompañen en tan piadoso [ac-
to, por cayo favor les quedarán 
agradecidos. 
Habana 3 de Marzo de 1900. 
1328 d3-S al-3 
Movimiento del Rastro;;!© Ganado Mayor 
Bese* benefloiadat. Kilot. 
Rases 230 
Cerdos... , íO 
Carneros . . 
Sobrantes: Cerdos, 
Habana 19 da Uirzo do 
dor, Micíiol Zíaldlvar. 
Preeioi 
8 á 80 cts kilo. 
30 i 35 ,. ,, 
4 60 „ „ 
.« Carnerot «• 
t f 00 - S I Administra-
COMUNICADOS. 
« T R O GALLECiO 
Sección do Eecreo 7 Adorno 
SKCHtTARIA. 
El domingo 4 del corriente tendrá efecto en los 
salones de esta sociedad, el BAILK DE PIÑATA con 
regalos á las señoras, señoritas y caballeroa concu-
rrentes. 
Regirán en todo su vigor las prescripciones dis-
puestas para los bailes anteriores. 
Habana Marzo 19 de 1900.—Kl Sacretario, Anto-
nio Vlllaamil, c 328 3-2 
UNION C L U B . 
Junta general ordinaria. 
Por acuerdo de la D ractiva se cita á los señores 
eoci ,'s Propietariis y fundadores pa^a la Junta ge-
ceral ordinaria q e tendrá lagar el domingo 4 da 
marzo próximo á Its dos de la tarde, en el loual del 
Club. 
Habana febrera 24 da UOO.—El Sacretaiio, M i -
guel da Arango. 
Orden dol dia; 
19 Bslanse y Memoria, 
£9 Discusión de l^s mociones que se f retenten. 
89 B'eoeióu de cargos vacantes. 
C 3 J7 7 25 
CENTRO &ALLE&0. 
SiCRETABiA 
Por diapo ición del Sr. Presidente y en uso de 
U« f icu tades que le confiare el articulo 28, reg'a 
7? del R-glaxeate ganeral da esta Sociedad, se a-
nuncia por este medio que el domingo 11 del oo-
rrlenta á IES dea del dia y en el salón principal de 
esta Centro, tendrá lugar la continuación de ta se-
gunda Junta gen ral ordinaria que dió principio el 
domingo 25 de febrero tütimo, con el fin de r. sol-
ver lo qae proceda acerca da las dos mociones to-
madas en considaración por la primera Junta ge-
neral ordinaria. 
S'güa previenen los Estatutos de es'a Sociadad, 
se constituirá dicha Junta cualesquiera qae sea el 
número de concurrente.'], los cuales acreditarán su 
derecho y personalidad con la presentación del re-
cibo correspondients al mes de febrero último. 
Lo que de oMen del Sr. Presidente, se publica 
ara conocimiento de todos los señores socios. 
Habma 19 de msrzo de 190».—Bl Secretarlo. R i -
cardo Rodríguez. 0 325 la 1 9d 2 
PARA LA T O S | 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 8 
PASTILLAS 
BREA.CODEMyTOLlj 
PREPARADAS POR EL 
DR. GONZALEZ, 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noelies, en-
toncer soncilian el sueño. 
L-u Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tohí son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Dropería ie San José, 
Habana 112, esq. á LamparillH; 
HABANA. 
C 358 
A G U A 
DE LA 
A L U 
Del Dr. González. 
El AGUA DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas pxirgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitjs y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dnpería de San M , 
Habana 112, Esquina á_IiamparUla, 
HABANA. 
I M z 
C H A P O T E A U T DE r m u n n DE 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penftdes y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nulre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza as la PEPT0NA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEUñ. 
» JPariB, S, r u ó V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a * . 
^ Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
EL MODERNO CUBÍNO", OBISPO N U M E R O S I . 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es c|ue se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O B C O O O L J ^ T E S de 
tienen adquirido fama universal hace S 5 A l í O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian 7 para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e a t a e a todos loa © i s t a b l e e i m i e n t o s de 
v í v e r e s f inos. 
T o d o s l o s p a q u e t e s d e u u a l i b r a d e esfcos c l i 3 C 3 l a t 9 3 l i e v a n 
UUaneííqueta 11,18 c a n J e a n p o r c u p o n e s e a G a l i a n o 5 3 . 
80 2 Mz 
£ 2 a p l i c a c i ó n , n e c e s a r i a 
E YERMO 0 T I I TORINO de Martini e Rossi cor o sido en la Isla por TORINO BR'H I I I 
desle hace relnte aüos por ssr U «asa .1 BROCCai y C? la úal ja im >o'tadora por coajbiua-
o 6n oon loe f.brfctutss y nprqae garaiit za lo pureza de dloho vino, 1 j ven leu íioicaraente J 
BROCCHI Y 0?, SITCESOR II. AVIQNOXE. «"ou. 
138 , I N D U S T R I A 1 3 8 , con etique!a» eepeoisles registradas' 
^ i l V l ^ . l ' ^ i ^ n ' ^ ! 61 dj la I"»*)» y ea los estableé míe a toa por el fialoo vendedor de eŝ a casa D. Miguel Oriol. 
A f B1 T V í ^ . T £ \ l%r Nofenemo guoursales y adveramos que la casa 
" . " ^ ^ -̂s H ^ que esp jnue cou la denorainaotóa de G. D, Brocohi 
y C? aproveobando un Be^unao apellido / oca Undo el primero p^ra competir coa insidia, no 
medb'yender el Vermoath f orino do Martinl e Roaai ñamado I ^ R I N O BRUCOHI, porqus 
loa fabrlo«iites a >Io lo envían á aua « , y« H»w 
"O'nieos importadores J . B H O C 3 H I ^ G? 
Sucesor H . A V I O - N O N B . 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
RTi\D0 
osoe 10 24 
Gran surtido de care^ 
tas de cartón, capricho--
sas combinaciones, 
Antifaces de algodón y 
raso de seda á 5 y 20 cts. 
Guantesde algodón y 
seda á 5,15 y 20 cts. 
Ventas por mayor 
v menor. 
1 ° C o r m i c k H a r v e s t i n g 
& Mowing Machine Co. 
c m c A G - o , Z : L Z J . , S . t r . 
La mejor goadafiadora y chapeadora 
MCCORMIC 
Heferenc ias : 
fínailio Terry Ing. Limones. Ouban American,) -
José García Blaaoo. „ Sto- Domingo Sa?ar Oo.o.^. ] Tínguaro. 
Zozaya y O o m p . . . . „ Adsla. Jaau Goicoeohtí». . . Cafetal Bl Chico. 
AGENTES: Toñces & Co., Mercaderes 17, HABANA. 




/ ^^^(7 /ABAN fin— 
Pruebe V. este vino y apreciará su excelencia que ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
C A L Z A D O DE PRIMERA C L A S E 
Oil 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importació J del calzado ameri-
cano, que goza de mereciila fama universal 
por su indiscutible superioridad y elegancia, 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes materiales, elegancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente para nosotros con 
hormajes especiales, propios para esta Isla, 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, asi para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante qne / & | I l\I 
antes pero conservando sus con- \ J V J 
(liciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONIS 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cnanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
SIN SER MAS CAEOS. 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DI AMBOS SEXOS 
e Q ; ¡ ¿ ^ f ' Sin rival, así en materiales, solides, 
P i i f t d f í f i a elegancia, comodidad y precioa. 
E l más fino, ligero y elegante que 
P0NS Y O" para señoras se ha importado en es-
F I L A D E Í L F I A ta Isla j que se ve patrocinado por 
líis señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
RHODB ISLAND Oorao el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos ROMEOS para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Oómp(io? fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
ILLINOIS Para diario y de batalla por su9 
buenas formas y baratez. 
JLANSAS Clase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NIÑOS 
LOUISIANA De superiores materiales tan cómo» 
do, elegante y duradero como el dal 








- Excelentes calzados que superan á 
y los mejores conocidos en esta Isla 
así en sas materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pid* 
cios moderados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha« 
ce años por el buen resultado qus 
estuvo dando. De esta marca reoi* 
bímos excelentes, hotinea y horm* 
gules de lona que no admiten wmj/íf* 
tenoia. 
OREOON Muy buenos y de provecho para 1Í>Í 
conaumidoroa al alcance de todos. 
D A K O T A Al alcance de todos. 
MONTANA De uso general para las personas d» 
pocos recuraos. 
COLORADO Acreditadísima para botines y bor-
ceguíoa lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y d© 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísima» 
marcas todas acreditadas, OABKISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S, PONS y O?; L A FAROLA DE GIJÓN, VDA. 
DE SAURA Y O?; BMB FLOBIT Y ; MEROADAL PONS 
Y O?, la del célebre M. F U G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de OIÜDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
PANTUFLAS SANDALIAS JAPONESAS, co* 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin r iv^, . 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos "La Oincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Po?is y Gp., Cuba 61, Habana, que poí 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos VIOI, de Filadelfla, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
D e venta e a todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
Pídanse los calzados marca Pons 7 Cp. de la calle de Cuba n. 61, H A B A N A . 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N Y" B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR, 
0 876 nlt 101-11 Jn 
C 319 
R E L O J E S 
26-17 P 
Son tantas las marcas de relojes 
que se están introduciendo en plaza 
y p e fácilmente se pueden confundir 
con la de los legítimos de 
R O S K O P P P A T E N T 
que creemos necesario manifestar al 
público que dichos relojes llevan en 
la esfera un rótulo que dice: 
UNIOOS IMPOETADOEES: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
15-23 F 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I O t O R I Z A N T S T R B C O N 8 T I T U Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
o 342 alt a 7 d 7-1 Mz 
E X * D O S D E M . A Y O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D B N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más baratólas joyar; la Joyería qae 
REALISA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubí?, granates, 
etc., etc., por valor de $200,000, SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la. buena calidad 
de sus Joyas, 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o . 
E n g l i s h Spoken. 
Mí Enpni) es " I Dos t Mayo." 
N? 9, Angeles n? 9.—Habana. 
C 339 alt 1 Mz 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
JaiAs María 33. De m 3. C 334 1-Mz 
S r . S a l v e s G h i i l l e m . 
MEDICO CÍEUJAKO 
de las Facu l tades de l a H a b a n a 3? 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades seoictai 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 369 v - l Mz 
A S M A - O P R E S I O N 
Los C i g a r r i l l o s I n d i o s de G r i m a u l t y Cia son el reme-dio más eficaz que se conoce contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
Ea PARIS, 8, n i ViTitnni y en M a s /a« far/nac/as. 
CALVET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA-
Se remiten mues tras 
de ex is tenc ias en a l m a c é n 
c 219 78-6 P 
A G U A S 
y 
E N S I F O N E S , 
^Lgua O x i g e n a d a : insnstitnible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
de "Vicliy: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga¡ 
Se signe fabricando el AGUA OAftBOKTOA 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domicilio, 
CruseHas, Rodríguez y Comp. 
Cmarteles 9: T@lé£. 4 3 8 . 
3-Í9 „ «><' <̂»-, Mz 
V I C H Y 
1 . Vieh» n o » a . • ( t i - l 
A L O S N I Ñ O S — A L A S N O D R I Z A S 
V I N O Y 
d© I D " C T S . A -
E l Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es nn 
reparador de Jos más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquiticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmacias 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
C u r a Xas toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho, 
C279 . alt 13-20 P 
C U R A D E L C M C E R , 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda c l a s e de U L -
C E R A S . 
S ü : , A ^ L I S T A I D , e-4: 11-13 F 
E S T R E Y M A R T I N I C A 
a r a n f á b r i c a d e C h o c o l a t e y D u l c e 
LA MAYOR Y MAS ANTIGUA D E L A ISLA DE CUBA. 
6 88 ' »U 
F U N D A D A E N 
flTUOS D E L F T H 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A MBROAD2SBBS. 
££acon. pagos per e l cable. 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o 
tálraa letra» «obre Liondre» Ne^ York, New Oí 
8SM, Milán, Tarín, ilom», Veneoi*, Fioranol» 
iíápoíe», Lisboa. Ogor^, Qibraltar, Bramen, Han) 
burgo, Paría, Harre, Nantaa, Bárdeos, Maríella 
liüle, Lyon, JCéiioo, Veracrai, 3^n Ju»n de P3«T 
ta Kloo, etc., etc. 
ESPAÑA 
Sobre todas las oapitelei j pueblos: sobre Palm» 
de Mallorca, Iblsú, Mkbon y Santa C r u de Teñe-
Y E N E S T A I S L A 
iobre Matanias, Cárdenas, Remedio», Santa Ciar». 
Qaibarién, Sagna la Grande, Trinidad, Cienínegut 
Saucti-Spiricw, Santiago de Cnba, Ciego de Arila. 
Uansanifio, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Ptínoi-
pe, Nueritas. 
o 12 I 78-1 B 
Dr* E m i l i o M a t t i n s s 
GASQAITTA, N A R I S Y OIDOS 
Comultas de 11 á 2. 
67d 
- "«epttino 32. 
28-<? F 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por ei cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Paris, y 
iobre toda» las capitales v pueblos de España é I s -
las Canarias. c 149 134-27E 
Usrchants Bank of Halifas 
HABANA., cal le de O b r a p í a n . 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun^ 
do.—Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer-
oiales. 
Depós i tos con i n t e r é s , etc. , etc. 
B. J . Sherman y J . A. Springer, 
A S E N T E S . 
o 1799 78-30 Db 
C U B A 7 6 T 78 . 
ííaoen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga rista y dan cartas de crédito sobre New YorL 
Filadelfia, New Orleaus, San Francisco, Londres, 
París. Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de loe Estados Unidos, México, 
f Europa a/rt como sobra todos !os pueblos de Ee -
i afisy capital y puertos de Méjico. 
o 9 I 78-1 K 
L r - Charles E . F i s h o r , 
MEDICO CiEÜJANO HOMEOPATA 
1MERICANO. 
Oficina y residencia Prado 6P.—Bailo» da Belot. 
Consulta» de 9 á 11, 3 á 5 y 7 á 8. 
De»eo llamar la atención del público á la •npe-
rioridad del tratamiento homeópata en enfermeda-
des arraigad ai y rebelde». „ 
1U43 26-aiF . 
Dr. Altoto S. Se BManite. 
MEDICO- CIRUJANO. 
Bspaolallsta en partes y anfarmadadaa da 
Consulta» da 1 4 3 an Sol 79. Domiailio, Bol 63, 
sitos. ralé/ono566. 398 68-31 B 
Dr. José Alvares Torres 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su domicilio á Salud 28. Precios 
módico».—Consultas de 8 á 4. 
903 3fi-14 F 
CIRUJANO-DENTISTA. . 
Da la facultad da New York. Esttblaoldo en 
New York City hace 8 año». Teniente Bey 106, es-
quina á Prado. 764 26-8 F 
ANNE K E L L E R 
Comadrona faciiltativa, (Miduife) Habla espafiol, 
nglés y alemán. Consultas de 12 á 3. Obispo 113, 
«itresuelo 1026 38-11F 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
testinos ezo lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem 
del Hospital St. Antonia de Paris. 
Cónsul as da 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74 
altos. 978 13- 18F 
N . G E L . A T S Y O 
1 0 8 , A G U I A K , 1 0 8 
BH(¿. A AMARGUEA. 
S a c e n pagos por e l cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g i ran l e t r a s 
4 certa y larga-vis ta , 
sonre NuaTa York, Nuera Orleans, Varacrui, HA-
iioo, San Juan de Puerto Bloc, Londres, Partí 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Uarra, Lllle, Nau-
tas, Saint Quintín, Dle^pe, Toulouse, Veneola, 
Florencia, Palarmo, Tarín, Mesina, etc., asi oom< 
sobre todas las capitales r ptorlnolac d i 
nspaf ia é I s l a s C a n a r i a s . 
c 260 153-15 F 
P R O F E S I O N E S 
Doctor C o l ó n 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental á Salud 41 
rente á la Iglesia 1215 4-3 
Enfermedades del aparato digestlro. Praotloa 
larados del estómago y del intestino. Consultas da 
13 á 3: excluslTa dociingo» y lunes San Nicolás 54. 
o 329 1 Me 
Doctor V e l a s e © 
KBfarmedadas del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P IEL (incluso VENEREO 
y SIFILIS). Consultas de 13 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19. —Te éfouo ^ 9 C 330 -1 Mz 
Doctor G-nstavo X^ópex 
D r . J a H a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Quinta del B e y , 
Ha trasladado su gabinete da consultas á su do 
micilio particular, Oaliaao 60, altos, aiSrada por 
Neptuno. 
Consultas de 13 á 2. Teléfono n. 1179. 
9S9 26-7 F 
Mifiel Antonio Nogueras, 
0 ABOGADO. 
Domicilio y estudio. Campanario n. 98. 
G l M 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS, 
f Consultas da 12 i 2. Industria 120 A, esquina i 
«an Miguel. Teléfono n. 1.282. 
Dr. F. Cartonell y Rivas. 
HOM&O PATA DB PARIS 
Manrique 102. Taléfono 1589. Consultas de 12 
á l . Jueyes y domingo» grátit i los pobres. 
695 26-4 F 
D R . R . C H O M ^ L T 
Cura la sífilis, herpes, eexema y las enfermeda-
des de la mujer. Consultas de 12 i 2. Taléfono 854. 
Luz 40. 298 52 17 B 
ENSEÑANZAS. 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO N» 56 ALTOS 
Directora:—Madamoisalle LEONIE O L I VER 
Ensefiansa elemental y superior, así como la 
Religión y los idiomas Francés, Espa&ol, é Inglés 




Médico 1° dal Asilo da Enagenados. 
sfim. 64. c 331 
Naptuno 
•1 Ms 
GilBts te m c i l i Siitica 
D B L Dr . R E D O N D O 
B n aquel se c u r a l a s í f i l i s , por in-
veterada y arraigada que sea en SO 
dias, y de no s er c ier ta l a cura , no 
se e x i g i r á absolutamente nada a l 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y de i á 6 
A m i s t a d 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
n 332 -1 Mz 
G a b i n e t e y L a b o r a t o r i o 
Especial para construcciones, composiciones y 
colocación de dentaduras artificiales de todas cla-
se», eolooacion de coronas de oro y da porcelana. 
En caso urgente se hace una dentadura en un dia. 
Se pasa á domicilio y al campo, previo convenio, 
se garantizan los trabajos que sa hagan, los cuales 
serán dirigidos por el reputado Dr. Calixto Valdés 
Valdés. San Rafael 89. . 
C, 276 -l3-alt,-20 
S E . m m q m L O P E Z . 
¿speoialista eu enfarmedadas da OJOS, O i -
JOS, NARIZ y GARGANTA. O'Bailly 66. Da 
I á 10 y da 12 i 8. .833 1 Ms 
• «ia fíi enfamedades da lan ojo* y é« te* 
sidos. 
k^taeit* JiO—TeUtcuo 99*—í-tfassiltji.i «t« 2S » ü 
«) 335 1 Mz 
I r u j a n e de l a c a s a de Sa lud de is 
altas ds J A 8.—Agolar 36—Taléfono ht, 
* 336 i Mz 
D r . £CenrF R o b e l i n 
Da las Facultades de París y Madrid. 
itaíermedades de la piel, Siftlis y Yeneree. 
Jesús Marta 91. Da 12 i 3. 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Diractoraa: Miles. Martiaon y Bivierre. 
Idiomas inglés y francés grátls. Se admitan pupi-
la», medio pupilas y externas. 
1205 13-2 
A l a s f a m i l i a s 
La Srtta. F. Graff, profesora con mucha práctica 
de alemin, inglés, francés y español, se p 'rec á 
dar clases á domicilia. Informaeán Amistad 186. 
1150 4 28 
ARTES Y OFICIOS 
Eduardo T. Sanmartí 
MAESTRO DE OBBAS Y AGRIMENSOB 
calle de los Sitios nüm 40 
1216 HABANA 26 SH 
R O S A . E S P I 1 T E T 
MODISTA 
Se confeccionan trajes por el último figurín, d 
baile, teatro, visje y de novia, y toda clase de ha 
bilitación y ropa de nifias, y se reforman los ves-
tidos á la moda á precios económicos: se pasa á do-
micilio á tomar madida y sa corta y entalla á 50 
ats. Aguiar 67, altos, teléfono 308. 
1204 4-3 
A l b e r t o G-iral t 
E l único inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I B A L T 
construye y compone bragueros, calla de Cisnfue 
gosnúta. L 1182 261 M 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase 4a peinados dai dia y 
disfraz para seOoras y nifios: ti&e el caballo v lava 
la cabeza. Se ensefia á peinar al estilo de Madrid. 
Bn su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 cts. San Miguel 51, bajos. 
1105 26-24 P 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías da gas y de xgua.— Colo-
cación de cristales.—Constjucción de canales de 
todas olasas.—OJO: Bn la misma hay medidas para 
líquidos muy exactas.—Todo se hace con perfección 
en Industria y Colón. c 273 26-1SF 
C 338 i Mz 
Dador h m Montaai 
Ulariamanta, eons 
San Ignacio 14. O I ' 
0 389 
aciones, da 16 3, 
'Z—GARGANTA 
1 Mz 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Médico-Cirujano-Dentista 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monta 51, 
(rente al parque da Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á la» personas qoe posean dentadura* 
jua no estén servibles reformarlas coa garantías 
positivas á precios módicos. 
c 340 - i Mz 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 9 
fie Im Casa d« Beneficencia j Mate rn idad . 
Especializa, ep las enfermedades de los nifios 
(médicas y qlurlrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
108i. Teléfono 824. C 341 - 1 Mz 
Dr. J . Tnriillo y U r í « 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Gallano 69, con ios últimos ada-
mtos profesional e» y con la» precio» ilguieutes: 
Por una extracción | 100 
Id. sin dolor 1 50 
IQ. limpieza de dentadura.,.. 2 50 
Emgastadura porcelana ó platico 1 50 
Ornbaoiones á 3 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. Id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 Id 16 00 
Trabajos garantizados, todos lo* dias inclusive 
o» de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas sa 
•lacen sin usar ácidos, que tanto da&an al diente. 
Galiono 69, entre Neptuno y San Míjruel. 
^ 368 36-1 Mz 
Avelino Fomar&s 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado sa 
taller para composioioies y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas, Guía-manos y Metró-
nomos, á $ 6 uno. 1135 26-HF 
m i C I T P B E S 
S B 8 B A C O L O C A R S E 
un mucluf ho de lo que se proporcione, prefiriendo 
una casa de comercio, sabe algo de cocina. Obra-
pía 82 i t formarán. 1217 4-3 
8 I d i o m a s 
Un hombre que habla bien ocho idiomas y que 
tiesa práctio* en al comercio, desea colocarse an 
casa de comercio ú hotel caita» á ' Nelson" esta 
tínprenta. 12'6 4 3 
U n a s e ñ o r a francesa 
que habla bien el castellano, desea colocarse de 
m«n>j»dora y para ayudar en cualquier quehacer 
de la casa. No tiene inconveniente en ir al «xtran-
Jero v al campo. Informarán Refagto 2 B, altos. 
1̂ 27 4-S 
CIRUJANO DENTISTA. 
8e traciadó á Gaiiaao 86 con los precio» «igulez^ 
S E S O L I C I T A 
nos criada da mano peninsular que tenga buenas 
referencias y otra que sepa coser en . San Ignacio 
13. 1229 4-3 
Por ana extracción 
Idem idam sin dolor 
bmpa«taduras 
Orifloaoloner. . . . 
ífónpi&xa de la boca...^. 
'Sentaduras de 4 piezas... 
ídem Ídem de 6 Idem... 









S E S O L I C I T A 
no a criada americana ó ingleta para dos nifios da 
y 7 años. Zalueta71 esq. á Dragones. 
J230 4-3 
Ifismtdem de 14Idem,. . . . , . , , 16-00 
Estos preclosson au plata, garantleados por días 
tflo». Galiano n. 33 
C 367 86-1 Mz 
Alejandro Testar y Font. 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
c 343 1 Mz 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO. W 
Enfermadadus de las mujeres, pulmonares y co-
razón (incluBO venéreo y «íftlU)—Consultas de •'2 á 
2.—Ueptuno n. 163. 0 323 26-1 M 
Teresa M, de Lamlarri 
DOCTORA EN MEDICINA Y CIRUJIA 
Pi>rtos, 6L Cormedades de sefioras y de nifios, ex 
elusivamente. De 12 4,2. Campanario 34. Gra-
tis para pobres, los üádados. 1125 52-27 F 
A los s e ñ o r e s hacendados 
Un hombre que conoce peif«ot intente la Atrri-
cnltura, sea la de caña, tabaco, algodón ó ctfé y 
que sube trabajar con cualquier clase de máquina, 
como también fabricación de queso y manteoi fina 
yes Veterinario, desea colocarse en ua estableci-
miento, carta» á Nelson en esta imprenta. 
N. B. Habla bien varios idiomas y »e lo nsee»i-
tan f uede proporcionar muchas familias cubanas j 
las majaría Tor.omendaciones 13?5 4-3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
dosaa colocarse á leche entera muf robusta y con 
abundante lache y personas qua la garanticen. Da-
rán razón en Monte 839. - ¿ 
122* 4.8 
U n a joven b lanca 
general modista desea colocarse en casa particular' 
corta y entalla por dgaria y hace toda clase da 
costuras. Informarán Suarez 24, entre Corrales y 
Apodaos. 1221 4-3 
P R E C I O S DE F A B R I C A 
L A C A S A 
BORBOLLA 
OOMPOSTELA 
52. 54 T 56 
Muebles de lujo 
9» 
M O D E L O S E X C L U S I V O S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lacha: a l muy cariñosa con los nifios, ño l a da ir 
pa a el campo y tiene personas que respondan por 
ella: ÍL formarán Belasooain n. 19 
119d 4-2 
Dependiente de Farmacia 
Se solicita uno que sea inteligente, de alguna e-
dad soltero, para una farmacia en el campo. Darán 
informes en San José n. 8, altos. 
1191 4 2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca ó da color para 
cocinar y servir á una Sra. sola: ha de sar aseada y 
da moralidad, tiene que dormir en al acomodo, sa-
rán buenas la» referencia», »in > as así que no sa 
presente: sueldo dos centenes. Dragónos n. 80, a l -
tos, de 11 á 4. 1192 5-2 
DESEA COLOCARSE 
de criandera á madia lacha una safiora do color, 
joven y sana con buena y abundante lecha. Infor-
man calla dal Sol n. 106. 
l'SS 4 2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en al pais, da dos. meses de dar á luz, 
desea caloñarse da criandera: tiene buena y abun -
danta lecha y quien raapanda por ella.. .Impondrán 
en Estrella n. 48. 1196 4 2 
Una señora peninsular 
aclimatada an al piáis, desea colocarse de cocinera 
an almacén ó casa particular, Tiene quien respon-
da por su conducta. Compoitela 46. 1225 4-2 . 
W a n t e d : Off ice B o y , 
who spaaks spanish and english. Must bring refe-
rancas. Inquire C. J. Metz, Mercaderes 4, altos. 
C 366 2 Mz . 
S E S O L I C I T A . 
una criada de vano, joven, ana sepa coser y cortar 
un peco ropa de nifios. Sueldo 10 pesos y ropa l im-
pia. Ami»tad36. 1203 : 4 2 
U N L I C O R I S T A 
con diploma francés, que garantís a su trabaja, o-
freee un buen negocio con poco captal. Dirigirse 
por escrito al colector da anuncios del Diario da la 
Marina. 1186 4-1 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarse á leche antera, con buena y abun-
d a n t e loche y oon personas que la garanticen. I n -
forman calle de Soledad n. 24, bodega, esq. de San 
Josó. 1168 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peninsular de dos meses da pari-
da: tiene buena v abundante leohe'y personas qua 
respondan por ella: informan Campanario 221. car-
bonería. 1167 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven de color de criada de mano: entiende al-
go da costura y tiene buenos informes: desea un 
buen sueldo. Darán razón Campanario 159. 
1171 4-1 
UNA MUJER BLANCA PENINSULAR DE mediana edad, para la cocina de una corta fa-
milia* Es para trabajar en un pueblo próximo & la 
Habana. Colocación tranquila y para tiempo, I n -
forman da 12 á 4 en la botica de San José, Habana 
112, por el escritorio. 1169 4-1 
En Prado n. 25 
SE SOLICITA UNA COCINERA. 
1181 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular á leche entera, es fuerte, sa-
na y robusta teniendo porsonas qua respondan de 
su honradez y conducta; y otra para criada de ma-
nos ó manejadora. Informarás an Lamparilla 70 y 
Animas 168. 1184 4-1 
U M m M o t o i U m 
8 CENTAVOS ELHSTEO CÜBICt 
I I gas aplicado á l is etdaai es más barato fio eufr 
fiier otro comoustiblo. 
E l mayor consumo i t n a fraa boraüla AoMt, % c m > 
t m s por tara, é soa mimos de medio mitro cébic*. 
E L G A S 
K C S O M Ü S D S B H S f l POB100 DB C O D O S T I M 
Las reatajas do las codmas ocoiámkas do ras ra !»• 
fiacmtiVlos. 
Ií« ofreces peligro^ 
N« ÍSOL humo M emiza^ 
Ni i m mal tbti 
f si mago está al alcaaco do mlqnisra ponsuw 
Tlsftoso auostra txposidóa permaioaU dtadi t zUfe 
mos tamhíéa 
muros perf ecch i i í íos be m m n m m m 
e m los cuales so obtieao todavía u a ocoMmfa majsr tu 
10 baja del 26 por 100. 
f O I P A B l i HISPiHO-iMEEICMA DEL 6U 
P R I N C I P E A L F O N S O N Ü M % H A B A N A . 
A C E I T E D E L Ü D R I G A R 
Un general eeeinero desea encon-
trar una cocina para trabajar. Cocina á la criolla, 
inglesa, francesa y aspaCola; tiene quien gartntice 
au conducta; en la Quinta do Qircini Informan 
cuarto núm. 43. 11S3 4-1 
B E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 nna orlada blanca ó de color para 
los quehaceres da la casa y que sepa coser ropa 
blanca; sueldo bueno y ropa limpia. Para tratar 
de las 8 á las 12 dal di»; sa desean ref«renoias. 
i l79 8-1 
S e s o l i c i t a 
un dependiente da farmacia práctico para una bo-
tica en si campo. San Pe tro n, H, entresuelo, de 
una á cuatro. 1163 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peniLSular de mediana edad de criada de 
mano ó para acompafiar una señora, 6 de cocinera 
á la etpaQoIa para corta familia. Tiane garantía. 
Monta 227 1148 4 28 
En la sastrería y camisería 
El Tumurí, Angeles y Estrella, se BO'cita nn a-
prendiz de sastre, que tenga quien responda por su 
conducta. 1160 4-28 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano que sea joven y da buena pre-
sencia. Informan Muralla 59, altos. 
"59 4-28 
Desea colocarse 
una se&ora de criada de mano, para acompañar á 
una señora 6 para cualquier quehacer de una casa. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene buena» re-
ferencias. Informarán Inquisidor 14. U47 4 28 
S E N E C E S I T A 
un dependiente qu« entienda de libros, terga buena 
letra y conozca el inglés ó francés. Puede dirigirse 
al apartad.) 310. 1154 5-2* 
S I B J D I E S S I E L A . 
nna persona experta, competente y de 
confianza como cajero ? tenedor de l i -
bros qne bable el español ó ing lés y 
conozca el negocio de cambios y de 
embarques de mercancías. Se pagará 
nn buen eneldo á la persona que reú-
na dichos requisitos. Todas aplicacio-
nes serán tratadas confidencialmente. 
Diríjanse las aplicaciones por escrito 
al Sr. ü . M. Jameson, Amistad y Bar-
celona, c 371 al-2 d3 3 
S e s o l i c i t a 
una muler blanca para enfermera. Dlriglrao á O-
Sallly E>6, alto» 12¿6 la-2 313 
S E S O X J X C I T Ü , 
una criada de mano de color, coi buenas referen-
cias, en la calle de Villegas n, 76 altos. 
1)95 4-2 
I D O O T O I R 
SANSORES 
PROFESOR, MÉDICO T CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.-» 1 
Calle de CORRALES N0 2, donde practica opera-
ciones y dá cononltas de 11 á 1 en tu especiaiidad: 
PARTOS. SIFILIS. ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátis para los pobres. ! 
924 78-15 F 
S E S O L I C I T A . 
una buena cocinera de color, de mediana edad 
Calle da Cuba n. 63: "1 portero informará. 
1211 4-2 
Una familia Alemana 
d e s e a t o m a r e n a l q u i l e r u s o s a l t o s 
e s p a c i o s o s y I r e s c o s , p r e f i r i e n d o 
c e x c a d e l m a r , e n t e r a m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e s d e l o s b a j o s , c o n s a l a , 
c o m e d o r , 4 ó S c u a r t o s , c o c i n a y 
d e m á s c o m o d i d a d e s , q u e g a n e n d e 
3 i á 4 o n z a s . J C i n g i r s e & JÉt, TZ , A -
p « r t a d o 7 2 9 l i 2 1 2 4.2 
C n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, la que tiene buena y abindante. Tiene las 
mejores reterenoies. Informarán Teniente n. 58 
1155 4.28 
DE THE WEST INDIA 01L BEFG. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h t o l d 
T E N I E N T E - R E Y T i . H A B A N A . c 346 
Se solicita un edificio 
adecuado para establecer una gran fibrica de fós-
foros dentro del perímetro determinado per las le-
Íes, ó an an defecto, solares de suficiente capacidad. ias proposiciones »e dirigirán & la lista da correos 
con la dirección J. Raqui, á partir dal primero dal 
mes entrante. 8̂ 9 20-Ui F 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, eos-
tararas, cociaeua, criados, coeberos, porteros, 
ayudantes freglqbres, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas ea alquiler, dinero en hipote-
cas v alquileres; compra y venta de casas v fincas 
—Roaun a . iw . . . 704 26-4 
Una parda de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en casa particular de corta 
familia. Bn la misma una foven desea encontrar 
Sara manejadora. Calle do Oficios 70, altos, impon-r^n. 1128 8-27 
SE SOLICITA 
una ciiada peninsular que tenga buenas referen-
cias. Línea 110, Vedado. 
1151 4.28 
T 7 n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a 
peninsular desea oolocsrse á leche ect*ra oon bue-
na y abundante: tiene buenas referencias, cariñosa 
con oís niños y personas que respondan de su con-
ducta. Informarán en la calle de la Circe-n . 11. 
oafé^ 1156 4-28 ' 
E n e l a l m a c é n de maquinar ia 
de la calle de Cuba númer~ 60, se neoe.iti nn mu-
chaco de l i á l í año», recien llegado, que sepa leer 
y escribir, para criado de mano. 
1062 g 23 
Un Farmacéutico 
Desea regentear una farmacia en asta dudadó 
en el campo, informas Monte 4C9. 
1C69 8.33 
J o s é J i m é n e z 
Ant'guo y aceditado tenedor de libros, oon 20 años 
de ejercicio en las casas mercantiles más acauda-
ladas de tejidos, quincalla y víveres de esta ciudad, 
se hace cargo de la contabilidad de establee mloo-
tos da comercio, industrias tabaoaletaa y aaucare-
res, etc ,por horas, á precios convencionales: y así 
mismo de ponencias sobre asuntos comerciales, re-
visión y at reglo de libros y balance», cálenles mer-
cantiles de faoturís de todos los países, etc. A d -
mite comisiones y representaoione». 
SAN LAZARO 349, A. 
908 15.15 
En la calle ê Cnba n. 17 
| se ha establecido una oficina de información ocmer-
j clal, de-iicándose á la ve» á la compra y venta de 
• nacas lústios» y urbanas, v * facilitar dinero .oVra 
. las mUmas á módico interés, bajo oaaes Sólidas y 
n. nrada»; no sa admiten corredores ni se coora co-íf^J* una P 6 ^ 6 » retribución segím,^ impor-
táñela de Ift onaraoión. 907 ^ i s F 
SE SOLICITAN 
envolvadores y cigarreras en la fábrica 4a cigarros 
La Faderal, calle de Figuras n. 3. 
1114 825 
I n g l é s e n fami l ia . 
Un caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profasor, dasaa ser empl aa do y residir 
con Tjna familia á quien ensa&irá el i i i orna 1' xlés. 
Diraoción "Instructor'• á c a ^ o del DÍA BIO DK LA 
MARÍN* . . . . 13 D 
Engl ish . í o r the f a m i l y 
An american gentleman of groat experience and 
sucoesa as a teaeher withes to be employ ed to resi-
de with and to teach englUh to an encere family. 
Address "lutructor" case of Diario de la Marina. 
13 D 
F E H I O B Z C O S . 
Se compra papel de periódiocs en todas cantida-
des: se pasa á demioilio. L i s 33—Alvares. 
98 Alt £6 E6 
Se desea comprar 
una casa en la calcada del Cerro, valor de $ 5009 á 
5500. Informan calzada del Carro 759, altos. 
1170 8-1 
M U E B L E S 
Sa compran en todas cauttdader, pianos, slbajas, 
oro y plata vieja. Animas n; 81, La Perla. 
9 5 13-18 F 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r á s de C u b a de 
los emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Bójar . Serrano 17. Ma-
drid. 
Cta. 245 83: 2 Z 
B O L A S D E B I L L A R 
Se comp/an bolas usadas de marfil pagándolas á 
buen prado. Fábiica de biliares, Bernasa 63. 
842 26-11F 
P E R D I D A S 
EN SAN NICOLAS 52, ALTOS, H A N Ex-traviado uua porción de papeles de música, a l-
gunos oon al nombre de María Teiesa San tacana. 
Se suplica á la persona que los haya comprado los 
lleva a Isa safias ya indicada», donde se le pagará 
lo qua haya abonado por ellos, 
1177 a l í8 d3-l 
I L Q U I L E R E S 
• v i s o á quien interese 
En Dragonas S8 frente da la plasa del Vapor se 
alquilan aos habitaciones seguidas, son claras, 
frescas, y hay donde cocinar, ducha, entrada libre, 
la familia es de ootlitnsa; no se quieren nifios ni 
animales. 1233 4-3 
La espaciosa casa Jesús María n. 6, se alquila. E-xista además da grande» y ventiladas habita-
ciones, eapaoiosoa altos propios para di'aUd i fa-
milia que desee vivir con Independencia; hay baño, 
inodoro», oooina, horno, etc. Igualmente posee 
grandes y cómodas oaballerisas y cocheras con ca-
guán, dominándose desde su asotea un panorama 
que abrasa teda la bahía. Las hibitaciones se al-
quilan {untas ó por separado soio á personas de-
centes. £ . la citada casa informarán. 
1237 4- 3 
Zulueta número 26. 
B n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s b a b i t a c i o n e s 
oon b a l c ó n á l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a r á el portero á todas borac. 
Cerca de la» parques v teatros en oasa de familia reapitAhle ea alquilan una ó aos babitaeiotes 
altas, con ó ain msebles se dan y se exigen ra e • 
rancias.—Obrapía 58, aitje, después de las seis de 
lo tarde, 11&7 4-2 
BELASCOAIN 20, ALTOS. 
Se alquila con sala, caleta, cuatro eu»rt< s co-
medor, inodoro, baloones y espléndida tooina oon 
horno y despensa y demás comodida teü: an la mis-
ma ba.i M, iuformaráa. li!«4 4 2 
S E A R R I E N D A 
una Ikq litaed la cahadJi de Ua u is l i r t s ¿ uua 
cuadra ue la esqu na d . Taja». Infirmarán Cha-
ve» 27. ISn la mUma so v ndaa don vacad y tre» 
terneros criollos, y un tilbury aiucritsano con rus 
arreos, todo nuf v j . IÜ 9 t-2 
HABITACIONES 
Se alguilan en Empedrado 15. 
1197 13 2M i_ 
HABITACIONES 
Se alqt ilan en O-Reüly 13. 
1193 13 2 M 
3?rado 9 3 
Fatretnaioa áai 0»fÓ P«»j» . En asta bsmosa 
cata ta alquilan habitaolonos oon vUt» al Prado j 
al Pasaje: tienen ba&o y ducha. Subida al entra 
suelo entre al cafó y la librería 1027 4-2 
CERRO.—Be alquila la hermosa oasa situada an la callada n. F64. Tiene muchas habitaciones y 
altos, nn t>uen baño y agua da Vento. Además un 
espacioso terreno con muchos árboles frutales. I n -
formarán de su prado en dicha calzada D. 795. 
1178 13-1 M 
PARA ESCRITORIO. 
Un cuarto entresuelo oon entrada independiente 
v vista á la calle, en $21 20. Una aceasoria coa id. 
Id , puede dar»» para tienda pequeña de efectos no 
inflamables en $'5,90 Ambas oon dos meses an 
fondo. Aguiar 100 esq. á Obrapía. 
11«5 14 1 
GRAN CASA DE HUESPEDES. 
Neptuno 19, á u n a snadra dal Parque Central.— 
Se alquilan espléndidas habitaoionea amuebladas 
oon comida, ropa de cama, baño, ducha y servicio 
de criados á seis centeno» al mes por persona, se-
gún h a b l t a c i ó n . ^ ^ 1 1 6 8 ^ ^ 13-1 
EN GHANABACOA 
A tres cuadras del paradero y en Jo más céntrico 
se alquila la hermosa casa calle de Míx'mo Oómez 
aites Concepción n. 63; tiene catorce habitaciones 
alt¿s y bajas, zaguán, oaballerisas y todas las ca-
n odidades para una numerosa familia. Informarán 
an la Peletería La Gran Señora, donde está la lia» e 
1176 4-1 
Magníficos altos 
Reina n. 52, se alquilan, la llave en los bajos: pa-
ra tratar de su ajuste Salud 50. 
c 329 4-28 
V E D A D O 
Se alquila la espléndida casa de portal 5? n. 67, 
compuesta de sala, seis cuartea, cuarto para ba&o. 
dos patios, comedor, cocina, inodoro, agua, eto, 
la llave café E l Raereo, calzada esquina á A. I n -
formar marán Animas u. 95. 1152 13-28 F 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 8 y 10. A l lado 
está la llave é informarán en la v isma calle esquina 
á 2, ca sade Pesant. 1163 8-38 
En familia privaba se alquilan 
des hermosas y ventiladas habitaciones altas amue-
bladas con toda asistencia. Eu la misma una her-
mosa habitación baji sin muebles. Sa cambian re-
farencias. Bs're'la ¿í. 11(0 6-27 
AGUACATE 122.—Se alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con asistencia ó sin ella, á matrimonios sin n i -
ños ó caballeros solos. Hay baño y ducha. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
1141 8-27 
E n l a c a s a n. 6 de l a ca l le de J e s ú s 
María se alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes para familias y caballeros oon todas las como-
didades posibles y hay ]oo«l suficiente para coches, 
teniendo magaifisas oaballerisas y para cuatro ó 
cinco coches una abundancia de agua y todas las 
comodidades posibles. 1108 8-24 
Hermosas y bien ventiladas 
habitaciones para escritorios ó para familias sa al-
2uilan con ó sin comida. San Ignacio 16, esquina Empedrado, 1061 13-23 
S E JLTLÍQTTIXJJL 
Los bonitos y cómodos altos Escobar nüm. 57, es-
quina á Virtudes. La llave en el 66. Impondrán 
Vhtudes 155. 991 15-20 
S E A Z . O D T I . A 
nna oasa en la calsada de Medina esquina á T, en 
el Vedado, propia para establacimid&to: t eñe 
armatobte y mostrador oon ó sin él: informarán al 
fondo de la misma, á todas horas. 
918 1517 F 
I 2 T D X 7 S T R Z Í L 7 0 
Se alquilan un salón oon piso de mármol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, juntas o sepa-
rado», con toda asistencia si lo desean, 4 en la for-
ma qua convenga. Hay ducha y entrada á todas 
horas. G 22 
U L T I M A H O R A 
K e f t l i z a m o a d o s m a g n í f t c o a píaninoa 
de a sce len tea vooes y perfecto eé tado , 
á 12 oentenea cada UDO. Valen el doble, 
m SUAREZ 45 m 
L a z i l . 1 A 
Gran surtido de M U E B L E S de todae ola-
sea, PIANOS, A L H A J A S de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y BOPAS de to-
das clases. Fluees de casimir desde $5; 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de ganga. 
Se da ainoro con módico Interés sobre 
alhajas y otros objetos que representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
1'8» 26-19 F 
U n p i a n o f ino 
dos cajas de hierro y un gran surtido de muebles, 
camas, espejo y alhajas, sa venden en Animas nú-
mero 184, La Perla. 974 13-18 F 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . FORTEZA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan oon bandas 'france-
sas automáticas; constante surtido da toda clase de 
efectos franceses para los mismos. PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan bolas da b i -
llar y se visten billaras. 63, uERNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 R 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido da ARADOS para al cultivo da la 
CANA y otros cultivos menores. Precios módicos 
En venta por Francisco Amat, calla da Cuba n. 60, 
Habana. o S52 alt 13-1 M i 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N O S 
PLATT & Co. de tuto en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las maiores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de A g r i -
cultura «le Francisco Amat, Cuba 60. Habana 
C 853 alt -1 Ms 
Se vende leche pura de yaca 
á nn peso plata la botija de 10 cuartillos, en la cal-
sada de la Infanta entre Carlos IIT y Zanja. 
1161 4-28 
A LAS FAMILIAS 
que q u i e r a n t o m a r b u e a v ino , p í -
danlo por t e l é f o n o n0 4 0 9 , y d a m o s 
1 2 botel las por $ 3 . S O oro y u n ga-
z z a f ó n por $ 4 - 2 6 Oro s i n casco , 
de l inmejozable v i n o B U R D E O S 
que tanto c r é d i t o h a n dado á, s u s 
importadores , porque g a r a n t i z a n 
s u p u r e z a y l e g i t i m i d a d Oras y 
González, C u b a 5 3 , bajos . 
0 288 S6-31F 
Sin intervención de corredor 
En el Vedado se venden, en el mejor punto da 
la Línea, una hermosa casa quinta. En Obispo 86 
darán razón. 1225 8-S 
S E V E N D E 
un establecimiento de víveres en general, acredi-
tado, elegante y situado en magnifico local de la 
mejor calle de esta ciudad. Vista hace fó. Informe» 
á toda» Wras Campanario 66, botica. 
1314 4-S 
V F I M T I O U^s y media caballerias de buen te-
W - L i i i iJ\J terreno, á un onarto de horade la 
Habana, oon casa, cercas, eto,, pegida al parade-
ro. En el paseo del Prado 1 café y 1? bodega, muy 
b. ratos, l^f inda en 450$. 1? carnicería en 500, nn 
café muy céntrioo en 1000$. 1? bodega surtida v 
cantinera en 3000$. vende diario 30$, casas part i-
oulares y de esq. desde 1000 hasta el precia que aa 
quiera en todos los barrios. Solares grandes y 
chicos, damos dinero hasta para alquilares y n? al 
campo. De 8 á 9 café la plata de 3 á 4 Mercadare» 
20. 1228 4-S 
Helados superiores á 15 cents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
P r a d o 
C 305 
l l O , S a b a n a 
a s - a F 
W m m T PBIFQIB1U 
Sastrería y Camisería, 
Se vende un establecimiento de este giro, muy 
acreditado y situado desde hice muchos años en 
una calle céntrica da esta capital, ocupando un 
hermoso local bien preparado al efecto. So reci-
ben órdenes en S. Ignacio 61, almacén de tejidos, 
en Cnba 72, almacén de paños y en Neptuno 136. 
1227 13 2M 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(Ds Madrid) 
E l íinioo rtmedio conocido haata al dia para la 
completa curación da la 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
j de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la o r j e r no liando 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildora* 
cuentan más da 30 años de éxito y son ai asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partas 
previo envi" Aa luimport». 
C 350 alt 4-3 Ms 
B O D S G k A . 
Se vende una de las mejores bodegas de la Haba-
na, por no poderla atender su dueño. Informarán 
callada del Monte 23. 1158 4-28 
C A F É 
Se vende uno en buenas condiciones y bien si-
tuado propio para dos socios que sepan trabajarlo. 
Informes Estrella 159, de 12 á 5. 
1157 8-28 
En el punto más céntrico 
de eota ciudad y por so poderlo asistir su dueño se 
vende un gran tallar de lavado en precio médico. 
Informa* án Riela 94, sastrería. 1144 8-27 
Se deaea v e n d e r 
la hermosa casa de manipostería v teja, oon 2 ven-
tanas y puerta á ia calle, sala, gabinete, 2 cuartos, 
comedor, cocina y gran patio, situada Lagunas n. 
8, Santiago de las Vegas También se desea una 
criada que ha^le correctamente inrléa. Informarán 
Amistad 11<Í. Habana. 1094 15 24 F 
COMPRA-VENTA de casas y establecimientos en general; fincas rús-
ticas y frutos de todas clases y animales; se paga la 
conducción en esta; también dinero para hipotecas; 
se compran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valores; se tramitan documentos r reclama-
clonea de todas clases, intestados, testan^autarías y 
juicios posesores; aquí y en las provincias de Espa-
ña. Dirección calzada del Monte n. 2 B; café-ho-
tel Flores de Mayo; horas flji9 de 9 á 12 y de las 5 
en adelante. Los negocios que se dignen confiarla 
sarán con toda reserva y da utilidad; no st admiten 
dudosos ni corredores.—F. dal Rio. 
637 26-1 F 
w m m 
Gran novedad para el Carnaval 
La Talabartería «El Caballo Andalm» sita en Te-
niente Bey, 25, ncaba de recibir en estos días her-
mosos arreos franceses para limonera, pareja y 
tandas, lo mismo que elegantes moñas de seda y 
otros artícu'o» á ptenóilto para esa fiesta. A l mis-
mo tiempo se hice saber q ie los precios de todos 
estos artíouloa son muy limitados. 1107 15-24 
w m 
S e a c a b a de r e c i b i r 
una selecta partida de caballos de Texas, amaes-
trados para monta y tiro, Zulueta esq. á Trooa-
dero, l£3l 13 3VI 
S E " V E N D E 
un potro criollo de tres años, de 6 onartns 8 dedos 
de alzada, buen marebaior v á propósit) para nn 
carruaje. Aguiar 49. 1203 4-2 
S E V E N D E N 
vacas lecheras finas de pura raza Ho?stein, Dur-
ham y Jersey: su producción desde 16 á 21 cuarti-
llos de leche al dia y algunas de más cantidad. I t ; -
formes San fgnaeio 82, 1163 4-28 
m n i i f t - 5 U lIJ l ! K 
; B i c i c l e t a d e p r i m e r a c l a s e 
y marca Keen de las mejor s en los Estados Uni -
dos, casi nueva: se yende barata. 1 4 «alie de la A-
mistad L i Regnladora. Rascó. 1223 1 3 
MUEBLES—Un juego de cuarto completo de nogal y cedro, costó 90 oentei es y se vende en 
60: hay además un gran Furtido de muebles, camas, 
pianos, lámparas > dos oajis de hierro y carpetas. 
Animas n. 84, La Perla, 
12;8 al3-2 dl3-S 
" L A REPUBLICA" SOL, 88 
Realización de mu- Me* detonas claser; hay gr.-n 
surtHo de uso y nuevo», especialidad en camas «le 
hierro y bronce <ie toda» furma , muy elegai;t.'>; la 
m-Jor í'e r o>.al, .juegos de tala, «parado e*. escapa-
rates y lavabos y tedo 'o necessrío en muebles, todo 
barato 12C8 8-2 
V E N D E 
una c«ma ó© hierro nueva, d las mejores muy ba-
rata. San R»f leí 59. "174 4-1 
8 E V E N D E 
un piano eu bu^n efcti io p-op:o ova un apren lia. 
T¿mbié;¡ un vis a vis en buen estido .? ¿o« c.iball s 
criollos de monta, huonos oami^alor^s. I ' j foma-
rán Rayo tO de 12 á 3, 118) 1=1 
G A N G A " 
Para e' q-ie quiera artablojeree y cuentfl coa p >-
co dinero te lo prestí t i oportunidad de comprar 
un mt«gn)fic > arm tosté cou su mostrador; tieno 
se's vtrbs de fíente y pue ;e ut'liíarae pa'a cua'-
q -ier giro. Bu Morro 13, bsrbarí •, p xede vese 
. ).pf6 \ 4 I 
Para cúmbatir IM DUpapéUs, ( l^ i fn l -
glaa, iifufttué- aoi.tu*. Vütullua Jo IM 3S 
BtM-»* arntaratadaé >-da los ulfiús, Uacn)'' 
tU, laapbteuoia, Dl^ostiuaaa dinuilos. Olí 
mas (de ¡os idAaa, TÍOJUS J tisiuus) »vo., 
nada mejor qua al 
Vino de Papáylia 
DS GANDUL 
a"* h a s M - i iionra'io oon %n Inforiíi» »rl= 
llanta per la Academia da Cianolat y pre-
miada eon M E D A L L A DE ORO y D i -
plomas da Honor enlasONCE Exposiolo-
ñas á que ha concurrido. 
Pídase «i todas lis botieas. 
C%6 -1M« 
C A L L O S 
Si padece Y. de callos, ojos da gallo, 
eto,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
qne es al mejor remedie que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda clasa de 
C A L L O S 
8e vende en todas las boticas. 
o 306 alt 1 Ms 
Traje de Torero 
alegante para teat o ó dieras se vende ó se cam-
bia por ctro objeto. Lamparilla 22, barbería. 
1223 4.3 
A IÍAS B O R D A DORAS. 
Hilos lavables garantizados. 
Sedas, filosedas y algoi nes para bordar á 10, 5 
y 4 centavos maüeja y »0 4í y 3) centavos por ma-
zos da 10 madejos resoeot'veniente 
Hay también seda CABLE para festonear y a l -
godón P aRLE para Tapicería y crochet. Se ven-
dan en Mercaderes 2, entresuelos del Colegia de 
Abogados, J. G. Casariego. También se llevan á 
domicilio. 1180 g-2 
< \ para los Anuncios Franeam tan I 
•fSmiüüAYENCE FAVREiC»! 
fS, r u t Cñ /* Qrang»-Biteliir»: PARI* £ 
"Célebres Remedios Le T i i O J 
baj« nn pequefio vol úmen setir» y sin sabor 
LAS VERÜftürRí^ 
P i l d o r a s L E R Q Y 
Popu/srss an F R A N C I A , E S P A Ñ A , A M É R I C A , 
BRASIL, en donde e s t i n 
«ufor/zacía» por el Cornejo de Higiene, 
VBASCOS U * v a u o o 
Psrmltiendo cu idar ía solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamente loa humores, la bilis, 
flemas riciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan da reincidencia. 
E m p l é a n a e 
oont» la Constipación, Catarro, Gota, 
Mteutnatismo, Pérdida del apetito. 
Tumores, Uteeras, Calentura», 
Enfermedades del Hígado, 
Empeine»,Granos, Rubicundez, 
Edad critica, etc. 
todo íri'co que no Hete las teñís ds la 
Fana"» Oettla 
hm í» U Roy 
^ d a S e » » ' 
KV TODA.S L A S F A R M A C I A S . 
L I N I M E N T O G E N E A U 
m í o s detrito 
No mas * 





Tuego l i n dolor 
ca ída dal palo,cura -





F o T u l a l v o y 
laaolnilao. 
I^HESTlViER j C", 27S, cali» St-EoD«ré,Parii j toAuluauiu 
C O Q U E L U C H E 
( T O S i ^ E s m i s r - A - ) 
CATARROS, BRONQUITIS L E V E S , G R I P P E 
I I S T F I L . X J E I V Z A . 
A B E S E B - A -
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
MO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
V i n o D é s i l e s 
Tórmols del Doctor A.-C, Ex-Médico de la Marina. 
C o r d i a l B e g e a e r a d o r 
QUIMA, COCA, KOLA, FOSFATO tie CAL 
\ Tonifica los pu^Wies, regulariza los latidos del 
coraxón, activa el trabajo de la digestión. 
Ei hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g a s t i r o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
Dlrtsiro ClNUUL : 18. Rúa des Arta, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Verdadera 
Agua Mineral 






C E L E S T I N S 
D E S C O N F I E S E DB L A S F A L C I F I C A C I O N E S 
PRODUCTOS CON SALES N A T U R A L E S 
Enfermedades del Estómago. • Extraídos de las Aguas | 
I PASTILLAS YICHY-ESTADO Enfermedades 
del Migado. £ para facilitar la digestión después de ia comida. 
t COMPRIMIDOS VICHY-ESTADO 
de la vejiga. ^ p&r& preparar el agua digestiva gaseosa. 
r c o i 
[ S i 
C O L O R E S P Á L I D O S "1 
A G O T A M I E N T O J 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
[ J S i m e j o r y m á s e c o n ó m i c o F e r r u g i n o s o . C L I N V C O M A n , R I S. — En ttdt, It, firmteltl. 
Contra las 
O L L A R E S R O Y E R 
! E j l e c t r , o - m a , Q r 3 a . e - t i c o s *~ 
C O N V U L S I O N E S j < » 
Dent ic ión de los N i ñ o s 
Desconfiarse do Jas FalsiOcacionea 
Tesoro de las Matíi 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t í n , 2 2 5 , P A R I S 
T SN rODiS FAUfACIAS T DROGUERIAS P 
Providencia di IssHíh» 
P r e n d a s y Mu^blqs i \ 
Compvamos toda dass «lo oreadas ;.;e oro, D'ats y • 
piedraf fi a», c o y plata v - j * v muebles fa ^<vv-
rsl. P a ¿ « n i s l o 3 p eoi^s ma» alto' de -lez^. ' «inj. 
postóla n 5', La Protectora, entre OD'tpi y Ob-.a-
fcí». . JOS® 13-^7 
"Vox-c ia t iox-o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E p i T O H A B I T U A L . 
G R A J E A S D E M A Z I É R E 
jP A.RXS, casa O, S ^ a & O S , 3 8 , - S o u i e v a r d ü l o n í p a r n a » » » 
l i ^ l i j l l f f i ^ l Y EN "^^_PA* ^ ^ 9 _ ^ g ^ A C I A S 
